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Uajuda h u m a n i t à r i a m a l l o r q u i n a j a é s a B o s n i a 
E l c o m b o i q u e t r anspo r t ava l ' a juda human i t à r i a reco l l ida a Ma l lo r ca les p r imeres s e t m a n e s de 
d e s e m b r e j a h a ar r iba t al seu dest í : Split , o n les forces de les N a c i o n s U n i d e s les d is t r ibui ran en t re la 
p o b l a c i ó infant i l q u e p a t e i x la gue r ra dels Ba lcans . Lau ren t Gi l íes ens n ' h a re la ta t el v ia tge . 
Miguel E. Cinard 
L ' e s c u l t o r a r t anenc p r e s e n t a a 
Ar t à u n a expos i c ió de les seves 
escu l tu res en ferro i acer . Es t a r à 
ober ta la s e tmana de San t A n t o n i 
a N a Bat lessa . 
S. Antoni ja s'acosta 
T o t és a pun t . D i m o n i s , 
c o m p l e t e s , f o g u e r o s , b a u x a , 
cova lcada , benei r , ofici , s e rmó , 
re f resc i a rgumen t . T o t c o m 
sempre . C o m sempre , to t nou . 
Dona Maria Ignàcia 
A pun t de ce lebra r - se e ls 
p r i m e r s d e u s a n y s d e l a 
Res idència , d o n a M a r i a Ignàcia , 
sa senyora , exp l ica als l ec to rs la 
gènes i de la seva obra . 
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L a u r e n t G i l í e s 
L a s e v a e x p e r i è n c i a i 
d e t e r m i n a c i ó h a n e s t a t d e -
c i s i u s p e r q u è l a c a m p a n y a d e 
r e c o l l i d a d ' a j u d a p e r a l s n i n s 
d e B ò s n i a - H e r c e g o v i n a f o s 
u n èx i t . N o v o l p a r l a r d e l e s 
m o t i v a c i o n s p e r s o n a l s , p e r -
q u è n o l e s c o n s i d e r a i m -
p o r t a n t s d a v a n t l a u r g è n c i a 
d e l e s n e c e s s i t a t s . I s ' e m o -
c i o n a p e r l a c o l · l a b o r a c i ó q u e 
t r o b a e n t r e l a p o b l a c i ó , e n t r e 
l a g e n t a n ò n i m a , c o m d i u . 
A q u e s t e s c o s e s p a s s e n a ix í : 
q u a l c ú t é u n a s e n s i b i l i t a t q u e 
s e s e n t a f e c t a d a p e r e s d e -
v e n i m e n t s t a n b r u t a l s c o m 
a q u e s t a g u e r r a - c o m q u a l -
s e v o l , c e r t a m e n t , p e r ò a q u e s -
t a l a t e n i m a l e s p o r t e s , a 
p a ï s o s q u e h a u r i e n d ' a s p i r a r 
a f o r m a r p a r t d e l a m a t e i x a 
E u r o p a . L a s e n s i b i l i t a t e s 
t r a n s f o r m a e n v o l u n t a t , i n -
d i v i d u a l a l p r i n c i p i . L e s s e v e s 
a n a d e s a R o m a n i a , p r i m e r , i a l s 
B a l c a n s , d e s p r é s , li h a n p e r m è s 
d e c o n è i x e r l ' e x t r e m a s i t u a c i ó 
d e l e s g u e r r e s , d e l a l lu i ta p e r la 
s u p e r v i v è n c i a . I c o n v o c a a l t r e s 
s e n s i b i l i t a t s , i a r r e p l e g a v o l u n -
t a t s . E n t r e t o t s h a u r e m a j u d a t 
e l s n i n s b o s n i a n s . . . g r à c i e s a 
L a u r e n t G i l í e s . 
L ' i n f o r m e d ' a v u i h a g u é s 
p o g u t s e r u n a s i m p l e n o t í c i a 
d ' u n a e x p e d i c i ó h u m a n i t à r i a 
a r r i b a d a f e l i ç m e n t a l s e u d e s t í . 
H a v o l g u t s e r m é s . B e l l p u i g h a 
c o l · l a b o r a t e n l a c a m p a n y a , 
p e r ò t a m b é v o l c o l · l a b o r a r a 
d o n a r a c o n è i x e r e l d r a m a q u e 
e s v i u a B o s n i a . L a u r e n t G i l í e s 
e n s h a sens ib i l i t za t . 
R e c t i f i c a c i o n s 
C o m e n ç a m el 1993 a m b les dar re res rec t i f icacions del 92 . A 
la p à g i n a 7 6 9 (33 ) de l n ú m e r o passa t ofer íem la c lass i f icació 
de l t ro feu a la regu la r i t a t de l futbol base . E q u i v o c a d a m e n t el 
t i tu lar feia r e fe rènc ia al C. D . Ar tà , q u a n hav ia de dir C. D . 
A v a n c e . L ' a f i c iona t , de to tes m a n e r e s , j a h o degué corregir . 
U n ac la r iment , t a m b é . L a car ta de la màfia , a m b la no t a final 
de la r e d a c c i ó , p u b l i c a d a c o m a comia t de la sèrie ' ' R e c o r d s de 
H o l l y w o o d ' ' era , c o m to ts e ls ar t ic les que l ' hav i en cons t i tu ïda , 
u n j o c l i terar i , u n a ficció. T a n e n g i n y o s a i b e n t reba l lada q u e 
n o v a r e n ser p o c s e l s l ec to rs q u e s ' a l a rmaren . Per a la seva 
t ranqui l · l i ta t , i la nos t r a , n o h i hav i a mot iu . 
G . E . S . A . 
U n a avar ia impor t an t a la 
centra l d ' E s M u r t e r a r v a 
de ixar Ma l lo rca i M e n o r c a 
sense l lum el capvesp re del 
dia de nadale t . A m o l t s de 
l l o c s e l s e r v e i s ' h a v i a 
res tabler t en u n a hora . A 
al tres l locs v a ser m é s ta rd 
quan el r ecupera ren i a Artà , 
c o m de cos tum, li t ocà ser 
dels darrers . U n a de l íc ia de 
servei . Exp l i cac ions? Tot -
h o m co inc ide ix a l amen ta r 
que G E S A n o mos t r i m é s 
sensibil i tat p e r in formar els 
seus, a la força, cl ients . U n a 
avar ia s empre és poss ib le , 
pe rò a Ar t à j a n o les cre im. 
P e n s a m q u e a G E S A li 
p r e o c u p a p o c el per judic i i 
les molès t ies que ocas ionen 
les in te r rupc ions . P a s s a de 
nosa l t res . 
Pe r a m é s sa rcasme , q u a n 
t o r n à l ' e l e c t r i c i t a t i e l s 
t e l ev i so r s r e c u p e r a r e n la 
imatge , s ' eme t i a en aque l l 
m o m e n t l ' s p o t a m b q u è 
G E S A ens desi t java b o n e s 
festes . L ' a t z a r i to t a judà a 
conver t i r la desgràc ia en 
bur la . 
¿ Q u é passa r ia si ex i -
g í s s im de G E S A el d e s -
c o m p t e en el r ebu t de la 
par t p ropo rc iona l co r res -
p o n e n t al t e m p s q u e es ta-
r e m s e n s e p o d e r t e n i r 
e lectr ici ta t? N o p a r l a m de 
q u i l o v a t s n o c o n s u m i t s , 
s inó de la quo ta fixa, la que 
s ' e s tableix pe rquè t e n g u e m 
cor ren t q u a n des i tgem. 
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Culminada Facció humanitària a Bòsnia-Hercegovina 
E l s n i n s b o s n i a n s j a h a n r e b u t l ' a j u d a a r t a n e n c a 
J a u m e M o r e y - L e s p r o p d e 
c inc t o n e s d e m e d i c a m e n t s i l let 
recol l i ts a M a l l o r c a a les p r i m e r e s 
s e t m a n e s d e d e s e m b r e j a s ó n a 
S p l i t . £ 1 c o m b o i d ' o n z e m a -
l lorquins a m b c inc v e h i c l e s d e 
t r a n s p o r t , q u e h a v i a p a r t i t de 
P a l m a el d ia 18 , els l l iurà d i a 2 1 a 
l 'Alt C o m i s s i o n a t d e les N a c i o n s 
U n i d e s p e r a l s R e f u g i a t s 
( H A C N U R ) . S e g o n s L a u r e n t 
Gi l í e s , e x p e r i m e n t a t e n a q u e s t s 
afers i c a p del c o m b o i , A r t à " é s 
sens d u b t e u n de ls p o b l e s c a p -
d a v e n t e r s e n g e n e r o s i t a t " e n 
a q u e s t a c a m p a n y a ex te sa a to ta 
l ' i l la g r à c i e s a la c o l · l a b o r a c i ó d e 
l ' A s s o c i a c i ó d e J o v e s E m p r e -
sar i s . 
P o q u e s h o r e s a b a n s q u e acab i 
el 9 2 L a u r e n t Gi l íes e n s exp l i ca els 
de ta l l s d e l ' o p e r a c i ó . P e r a ell é s la 
s isena v e g a d a q u e fa u n a e x p e d i c i ó 
semblan t : t r e s a R o m a n i a i, a m b 
aques ta , t r e s als terr i tor is d e 1' an t iga 
Iugos làv ia . 
U n v i a t g e r u t i n a r i . . . 
g a i r e b é 
A ú l t i m a h o r a h a g u e r e n 
d ' h a b i l i t a r u n v e h i c l e m é s p e r 
encab i r t o t e s les m e d i c i n e s q u e es 
r eco l l i r en e n p o c m é s d e d u e s 
s e t m a n e s d e c a m p a n y a . M é s d e 
4 ' 5 t o n e s i g a i r e b é 2 mi l ions d e 
p e s s e t e s . T r e s f u r g o n e s i d o s t o t -
t e r r e n y a m b els r e s p e c t i u r e m o l c , 
a m b u n to ta l d e 6 0 m 3 d ' e s p a i úti l 
p e r a c à r r e g a , fo ren n e c e s s a r i s p e r 
t r a s l l ada r les m e d i c i n e s i llet. E l 
v i a t g e g a i r e b é v a ser ru t ina r i j a q u e 
a t r a v é s d ' E s p a n y a , F r a n ç a i I tà l ia 
(3 /4 del t r a jec te ) c i r cu l a r en p e r 
au top is tes . De ixa t Itàlia p e r Tr ies te , 
s ' e n d i n s a r e n p e r E s l o v è n i a , u n a d e 
les r e p ú b l i q u e s d e l ' e x I u g o s l à v i a 
El carregament ja és als magatzems de les Nacions Unides 
q u e n o e s t r o b a i m m e r s a en g u e r r a . 
D 'a l l à , a Croacia , aRi jeka. Vore jan t 
la c o s t a , en d i recc ió al sud , e s 
d i r ig i ren c a p a Z a d a r , el p u n t m é s 
confl ict iu d e la ru ta , i finalment a 
Split o n es v a l l iurar el c a r r e g a m e n t 
al H A C N U R q u e és l ' o r g a n i s m e 
q u e el distribuirà als nins necessi tats . 
L e s apor tac ions en metàl · l ic r ebudes 
h a n servi t pe r a les d e s p e s e s del 
v i a t g e : p e a t g e s , gasol ina , e t c . E l 
sob ran t se rà des t ina t a u n a p r o p e r a 
c a m p a n y a q u e s ' o rgan i t z i o, si n o , 
a la q u e o rgan i t z in a l t res en t i t a t s 
a m b la ma te ixa des t inac ió . 
L a g e o g r a f i a d e l 
c o n f l i c t e 
L a u r e n t G i l í e s é s , c o m j a 
c o m p r o v a r e n els l ec to r s d e Bel l -
pu ig en el seu d a r r e r n ú m e r o , u n 
c o n e i x e d o r del difícil laber int en 
q u è h a der iva t el conf l ic te a les 
r epúb l iques ba l càn iques i a m b ell 
h e m d ' ap ro f i t a r d ' i n t e n t a r e n t r a r 
en c o n e i x e m e n t del d r a m a d e la 
g u e r r a . E n s h a u r e m d e v a l e r 
d ' a q u e s t m a p a , q u e li faci l i taren als 
p o s t s d e les N a c i o n s U n i d e s e n el 
seu a n t e r i o r v i a t g e p e r q u è e l s 
c o n d i c i o n a m e n t s g e o g r à f i q u e s 
semblen dec is ius en a q u e s t c o n -
flicte. A m b u n ac la r iment p rev ia : 
d e s d ' a l e s h o r e s l ' à r ea o c u p a d a pe l s 
serbis n o ha fet m é s q u e a u g m e n t a r 
i a r r iba j a fins a Z a d a r . 
L a z o n a dels B a l c a n s , s o b r e t o t 
la pa r t cent ra l ( B o s n i a ) f o r m a u n 
mass í s p e r s o b r e de ls 1.000 m a m b 
m u n t a n y e s q u e s o b r e p a s s e n e l s 
2 . 000 . Al l larg d e la r e ta l l ada c o s t a 
A d r i à t i c a hi ha u n a e s p è c i e d e 
c o r r e d o r l i toral ( te r r i tor i c r o a t ) p e r 
o n hi ha les v ies de c o m u n i c a c i ó . 
D a v a n t la cos t a , u n enfillal d ' i l les 
fo rma u n a z o n a te r r i tor ia l f rag-
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 51 Arta - Tel. 83 61 72 
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m e n t a d a . Al m a p a hi h e m afegit 
les i nd i cac ions d e l ' i l la d e P a g i d e 
la c iu ta t d e Z a d a r . L a franja l i tora l 
t é u n c l ima m a r í t i m b e n è v o l ; p e r ò 
la r à p i d a t r ans i c ió m u n t a n y e n c a fa 
q u e g a i r e b é t o t el t e r r i t o r i t e n g u i 
j a u n c l ima cont inenta l a m b h iverns 
mol t rigorosos: al cen t re d e Bosn ia , 
e n s d e i a L a u r e n t G i l í e s , l e s 
t e m p e r a t u r e s n o c t u r n e s e r e n e n t r e 
-15° i -20° . 
E l t e r r i t o r i e s t à d iv id i t en 
d i s t in tes r e p ú b l i q u e s . E n el m a p a 
v e i m al n o r d E s l o v è n i a , C r o a c i a i 
V o j v o d i n a . A l c e n t r e , t a m b é 
C r o a c i a , B ò s n i a - H e r c e g o v i n a i 
Serbia . C a p al Sud , M o n t e n e g r o , 
K o s o v o i M a c e d ò n i a . 
D o s a s p e c t e s s ó n e x t r a -
o rd inà r i ament impor t an t s . C r o a c i a 
e n v o l t a (pe l n o r d , o e s t i s u d ) 
B ò s n i a . A i x ò v o l dir q u e d o m i n a la 
franja l i toral fins al final d e la z o n a 
d ' i l les , a la f ron te ra a m b M o n -
t e n e g r o . Serb ia , p e r la s e v a pa r t , 
c o b r e i x l ' e s t d e B ò s n i a . L ' e x -
p a n s i ó serbia , q u e c o m e n ç à pe l 
n o r d en te r r i to r i c r o a t (e ls f a m o s o s 
s e t g e s d e V u k o v a r i Os i j ek ) h a 
segui t d e s p r é s c a p al sud t a m b é e n 
t e r r i to r i c r o a t i bosn i a . E n el seu 
p u n t m é s a l ' o e s t a r r iba fins a 
Z a d a r ( L a z o n a a m b t r a m a 
ho r i t zon t a l , q u e e n el m a p a q u e 
p u b l i c a m m a r c a la z o n a o c u p a d a 
pe l s serbis , s ' h a u r i a d ' e x t e n d r e 
a m b 8 0 0 . 0 0 0 r e f u -
g ia t s ) . É s p e r o n ar-
riben els sub-min is t res 
a Sara jevo , la capi tal , 
a sse t jada d e fa m e s o s i 
q u e r e p l ' a j uda h u -
man i t à r i a d e les N a -
c i o n s U n i d e s . E n 
aques t c o r r e d o r q u e v a 
d e s d e Sp l i t c a p a 
S a r a j e v o h i h a e s -
t a c i o n a d a la L e g i ó n 
e s p a n y o l a , a m b la 
m i s s i ó d e m a n t e n i r 
o p e r a t i v a i p r o t e g i d a 
la r u t a d ' a juda . 
E n el m a p a j a hi 
hav ia m a r c a d e s t a n t la 
z o n a q u e a l e s h o r e s 
c o n t r o l a v e n les fo rces 
d e les N a c i o n s Un ides , 
c o m els p o s t s d e la 
U N H C R . T a m b é , a m b 
fletxes t o t e s o b s c u r e s , 
les r u t e s d ' e v a c u a c i ó d e refugia ts , 
f ug in t de l c e n t r e a c t u a l d e l e s 
ope rac ions militars. N o s a l t r e s hi h e m 
afegit a m à u n e s a l t res fletxes, a m b 
t r a m a in te rmi ten t , q u e signifiquen 
l e s p r i n c i p a l s o f e n s i v e s s è r b i e s 
( s e g o n s la ca r tograf ia pub l i cada p e r 
' ' L e N o u v e l O b s e r - v a t e u r ' ' de l 2 4 -
1-292). O b s e r v i ' s q u e pel sud la 
t ena l la e m p e n y de l s d o s c o s t a t s . 
L ' o b j e c t i u é s aïllar B ò s n i a d e la 
s eva font d e p r o - v e ï m e n t . 
Laurent Gilíes. Al cotxe l'emblema del U N H C R 
aconsegui r el desp laçamane t massiu 
d e la pob lac ió fins a i t o t a b a n s de 
l ' a r r ibada d e les t r o p e s : m a s s a c r e s , 
v io l ac ions i c a m p s d ' i n t e r n a m e n t 
es t rafan les b u b o t e s d e l ' A l e m a n y a 
naz i . A B ò s n i a - H e r c e g o v i n a hi 
conviv ien les t r e s è tn ies , a m b z o n e s 
d e p redomin i : m u s u l m a n s al cen t re , 
c r o a t s al sud i serbis a l ' e s t i a l ' oes t . 
L a p o b l a c i ó m u s u l m a n a é s la q u e 
pa te ix m é s i n t ensamen t el càs t ig de 
la gue r ra . 
I a c a b a d e c o m e n ç a r 
l 'hivern. L'ocupant ni tan 
sols haurà de disparar". 
p e r l ' e s t fins a les m u n t a n y e s q u e 
d o m i n e n Z a d a r ) . E l m a p a j a ind ica 
el d r a m a bosn i a : Se rb ia é s a p u n t 
d e t a n c a r p e l s u d , p e r l ' H e r -
c e g o v i n a , la b o s s a d e B ò s n i a 
( equ iva len t al 3 0 % del t e r r i to r i 
E l p o l v o r í 
d e l e s è t n i e s 
E l t e r r i t o r i 
ba lcàn ic é s hab i -
t a t p e r t r e s è tn ies 
p r i n c i p a l s . E l s 
serbis , els c r o a t s i 
e l s m u s u l m a n s . 
L ' e x p a n s i o n i s m e serbi t é u n a m a n i -
fes tac ió e s b o r r o n a d o r a : la ne te ja 
ètnica, c rea r z o n e s è tn icament pures , 
q u e enl laça a m b la m é s te r ror í f ica 
d o c t r i n a hi t ler iana. L a p re s s ió és 
t a n t mi l i ta r c o m ps i co lòg i ca p e r 
£1 c o m b o i a Z a d a r 
N o t o t el v i a t g e v a ser ru t inar i , 
c o m d è i e m abans . L a franja l i toral 
de c i rculac ió c o n t r o l a d a t é u n p u n t 
conflictiu. A la z o n a d e Z a d a r els 
serbis o c u p e n les m u n t a n y e s q u e 
d o m i n e n els p o b l e t s p r o p d e la 
c iutat , d e s del te r r i to r i b o s n i à o n 
l ' è tn ia serbia e ra major i tàr ia . D e s 
d ' a q u e s t a pos ic ió i n t en t en ta l lar les 
c o m u n i c a c i o n s q u e b a i x e n c a p a 
Split i q u e cana l i tzen t o t a l ' a juda 
t e r res t re . S a b e n q u e si t ancass in 
a q u e s t a v ia l ' a juda s ' hau r i a d e fer 
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9 g e n e r 1 9 9 3 informe 
m o l t m é s c o s t o s a . P e r ev i ta r a q u e s t 
p u n t conflictiu, el c o m b o i ma l lo rqu í 
s ' e m b a r c à a m b u n ferry pe r r ecó r r e r 
l ' i l la d e P a g d e p u n t a p u n t a i 
pa s sa r , a t r a v é s d ' u n p o n t , a Z a d a r . 
A q u e s t a p a r t del t r a j ec t e , c o n -
c r e t a m e n t el p o n t , é s u n ob jec t iu 
mil i tar d e p r i m e r o r d r e , de fensa t 
p e r n o m b r o s o s d i spos i t ius ant ie r i s 
c o n t r a les i ncu r s ions d e l ' av i ac ió 
s e r b i a . N o h i h a t u r i s m e s , e n 
a q u e s t e s ru t e s , n o m é s a u t o b u s o s 
q u e t r a n s p o r t e n re fugia t s i t r o p e s , 
i c a m i o n s a m b t o t a c l a s s e d e 
submin is t re . L e s c a r r e t e r e s e s t an 
s a t u r a d e s i s ó n f r e q ü e n t s e l s 
acc iden t s . 
E l s n i n s d e l a g u e r r a 
L a u r e n t G i l í e s p e n s a q u e 
E u r o p a t é m o l t a r e s p o n s a b i l i t a t 
h i s t ò r i c a e n a q u e s t c o n f l i c t e , 
s o b r e t o t F r a n ç a i el R e g n e Uni t . 
C o m a e u r o p e u , sent la v e r g o n y a 
d ' a q u e s t a g u e r r a i, m é s q u e p e r la 
g u e r r a e n si, p e l s n ins q u e e n 
p a t e i x e n les c o n s e q ü è n c i e s . L a 
c a m p a n y a s ' h a o r i e n t a d a c a p a un i r 
sensibi l i ta ts p e r a c o n s e g u i r a l leu-
g e r a r el p a t i m e n t s q u e c a u s a la 
g u e r r a e n t r e l a p o b l a c i ó m é s 
indefensa. L ' o d i ètnic, co lga t du ran t 
t a n t s d ' a n y s , h a e x p l o t a t a m b 
v i ru lènc ia i en 18 m e s o s d e g u e r r a 
j a són m é s d e 1 2 0 . 0 0 0 els m o r t s . 
D ' a q u e s t s , es ca lcu la q u e u n 1 0 % 
són n ins m e n o r s d e 16 anys . 
" I a c a b a de c o m e n ç a r l 'h i -
v e r n " , r e c o r d a Gil íes , " l ' o c u p a n t 
ni t a n so ls h a u r à d e d i spara r . S e n s e 
e l e c t r i c i t a t , s e n s e a i g u a , s e n s e 
l lenya, s ense v i d r e s a les f ines-
t r e s . . . " Ell h a v is t q u e p a r t de l s 
submin i s t r e s d e s u p e r v i v è n c i a s ó n 
p làs t ics p e r r e e m p l a ç a r els v i d r e s i 
p r o t e g i r les c a s e s del fred in tens . 
" E l s m o r t s s ' e n t e r r e n als c a m p s 
de futbol , o als p a r c s infanti ls d e les 
c iu ta t s . É s u n a v is ió m o l t e s t r anya , 
s u r r e a l i s t a . . . " . 
M a l l o r q u i n s a S p l i t 
L ' e x p e d i c i ó e s t a v a f o r m a d a 
p e r o n z e m a l l o r q u i n s . A Spl i t , 
d e s p r é s d e fer el l l iu rament del 
Austria 
Romania 
111* da F M 
Bulgaria 
(flj) UNHCR om» 
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O m t r e n t l i g 
u d s t r a k n i n g a f 
s e r b i s k 
Kontrolleret del af 
Bosnien. 
Greece 
c a r r e g a m e n t , v i s i t a ren l ' e s t a c i o -
n a m e n t d e la L e g i ó n i s ' in te ressa ren 
p e r A n t o n i Ga rc í a s , u n pa r aca i -
g u d i s t a l lucmajorer d e 17 anys del 
qual se n ' h a v i a p e r d u t el ras t re . 
L ' a c o n s e g u i r e n local i tzar i li feren 
u n p re sen t mol t s ingular: ga l le tes 
d ' I n c a i sobrassada . A la t o r n a d a a 
M a l l o r c a els p a r e s r ebe ren e m o c i o -
nad! ss ims les n o v e s del fill q u e j a 
d o n a v e n p e r p e r d u t 
B a l a n ç d e l a c a m p a n y a 
' ' N o a r reg la rem la guer ra , pe rò 
a j u d a r e m a a l l e u g e r a r e ls p a t i -
m e n t s " e n s ha dit L a u r e n t Gilíes. 
P e r a ell, q u a n li d e m a n a m les 
m o t i v a c i o n s pe r sona l s , r e s p o n q u e 
" T o t és accessor i , l levat d e l ' a juda 
q u e els h e m fet arr ibar . L ' a j u d a i la 
co l · l aborac ió , a ixò és i m p o r t a n t " . 
E s m o s t r a mo l t satisfet, t an t d e la 
co l · l aborac ió de l ' A s s o c i a c i ó d e 
J o v e s E m p r e s a r i s q u e ha fet q u e la 
c a m p a n y a d ' àmbi t local s 'hagi ex tès 
i mul t ip l ica t així la seva eficàcia, 
c o m d e l e s i n s t i t u c i o n s " p e r ò 
s o b r e t o t ha es ta t imprès - s ionan t la 
mob i l i t zac ió de t a n t a gen t a n ò -
n i m a " . N o m é s t r e s s e t m a n e s d e 
c a m p a n y a i t a n t d e r e s u l t a t s , 
assenyala . Gilíes se sent i m p a c t a t 
pel supo r t q u e ha r ebu t del p o b l e 
d ' A r t à , j a en la t e r c e r a e d i c i ó 
d ' a q u e s t e s c a m p a n y e s d ' a juda , i se 
sent " c o m m o g u t p e r la conf i ança 
q u e m e fan. Jo n o r ep re sen t n ingú , 
p e r ò c rec poss ib le uni r v o l u n t a t s 
sensibles davant aques t e s s i tuacions 
de p a t i m e n t " . 
E n els p r i m e r s d ies d e l ' a n y 
ar r iben no t íc ies v a g a m e n t e s p e r a n -
ç a d o r e s . Sembla q u e la c o n t r a -
ofensiva bosn i ana ha p o g u t ta l lar 
les v i e s d e c o m u n i c a c i ó e n t r e les 
d u e s z o n e s o c u p a d e s pe l s serbis . 
É s a dir, el q u e els serbis p r e t e n e n 
fer a Z a d a r , al sud, s embla q u e els 
h o hag in fet els b o s n i a n s al n o r d . H i 
ha c o n v e r s e s a Ginebra , e n t r e els 
l íders croat , bosn ià i serbi. E l s E s t a t s 
U n i t s han adver t i t q u e n o t o l e r a r a n 
l 'extensió del conflicte. L e s N a c i o n s 
U n i d e s p o d r i e n decidi r u n a in te r -
v e n c i ó m é s enl là del s u b m i s t r e 
h u m a n i t a r i d e s u p e r v i v è n c i a . 
E n t r e t an t , p e r ò , Sara jevo c o n t i n u a 
a s s e t j a d a , la g u e r r a s e g u e i x i 
l ' h ivern j u g a fa ta lment en c o n t r a 
dels m é s dèbils. S i n o s ' a r r iba a u n a 
fo rma d ' a t u r a r la g u e r r a , c o m diu 
Gilíes, " l ' o c u p a n t ni t a n sols h a u r à 
de d i s p a r a r " . 
ESTANY CAN CABRER 
4 a generació 
gran sortit d'articles de fumador 
* C A B R E R / x V 
enquesta 9 gener 1993 
Q u i n b a l a n ç f a r í e u e n el p a s d e l 9 2 a l 9 3 ? 
M i q u e l P a s t o r T o u s 
E l 9 2 h a e s t a t u n any i m p o r t a n t 
d e c a r a a la r ea l i t zac ió d e g r a n s 
p r o j e c t e s d ' i nve r s ió . S ' h a a c a b a t 
el p o l i e s p o r t i u i d u e s fases d e les 
a igües d e la Colòn ia . S ' h a n a p r o v a t 
les n o r m e s subs id iàr ies . E l 93 se rà 
u n any d e crisi i c a ld rà l imi ta r - se al 
q u e j a t e n i m c o m e n ç a t . P o s a r en 
m a r x a e l C e n t r e d e S a l u t , 
r e o r g a n i t z a r les à r e e s mun ic ipa l s 
p e r fer m é s rend ib les e ls r e c u r s o s i 
e l a b o r a r u n pla g loba l d ' a c t u a c i ó 
p e r ta l d ' e s t a l v i a r l es d e s p e s e s 
c o r r e n t s són els g r a n s ob jec t ius pe r 
l ' any n o u 
M a t e u C a n t ó B i s b a l 
E n el 9 2 h e m fet 3 c o n c u r s o s a 
A r t à en la r a m a d e c a n a r i c u l t u r a en 
l e s g a m e s de color , h íbr ids i pos tu ra . 
O r g a n i t z a r u n c o n c u r s d e a q u e s t 
t i p u s é s u n a d e l e s m à x i m e s 
asp i rac ions de qua l sevo l associac ió , 
p e r p r i m e r a v e g a d a h e m ar r iba t a 
c inc -cen t s oce l l s i q u n i z e d ies abans 
del c o n c u r s j a s ' h a v i e n c o b e r t t o t e s 
les p l aces . T e n i m t o t el ma te r i a l 
n o s t r e i s ' h a n a c a b a t e ls man l l eus . 
E n g u a n y a s p i r a m a m a n t e n i r les 
d u e s m o s t r e s a n u a l s i d o n a r el n o s -
t r e s u p o r t al c o n c u r s n a c i o n a l q u e 
s ' h a d e fer a M a n a c o r . 
F r a n c e s c M u n a r S e r v e r a 
El 9 2 h a es ta t u n any no rma l . E l 
b é n o fa r e n o u , d iuen : d e m a n e r a 
c o n s t a n t i s i lenciosa, p e r ò in tensa i 
i l · lus ionada, la P a r r ò q u i a ha fet la 
s eva feina. Pe l 93? . . . T r o b a r c amins 
q u e la c o m u n i q u i n a m b el pob le , 
s e n s e r e b a i x e s n i c o n f o n d r e 
l 'Esg lés i a a m b u n a e s t a c i ó d e servei 
p e r u sa r - l a q u a n la necess i t em. . . L a 
fe n o e s t à d e m o d a . I les p e r s o n e s 
avu i m é s q u e mai t e n i m set d ' a l lò 
q u e e n s a s s a c i ï . A i x ò h a u r i a 
d ' enco ra t j a r -nos i fe r -nos m é s clars, 
m é s obe r t s . . . P e r ò són p o c s els qui 
vo len b a n y a r - s e de veri tat 
J o a n R a m o n T o u s F e r r e r 
A lliga p a s s a d a t e n í e m 2 equ ips 
sèn io r s i es feia necessa r i t en i r u n s 
e q u i p s d e base . A r a t e n i m 2 equ ips 
d e c a d e t s . E c o n ò m i c a m e n t h e m 
ana t passan t , si b é a h o r e s d ' a r a les 
d e s p e s e s t r ip l iquen les del 9 2 , h e m 
h a g u t d ' a d a p t a r - n o s al n o u po l i es -
por t iu . A r a hi h a u n e s 2 0 0 p e r s o n e s 
q u e p r a c t i q u e n b à s q u e t i es fa 
n e c e s s a r i m u n t a r u n a b o n a 
i n f r a e s t r u c t u r a d e c l u b . Si 
p r e p a r a r a m d o s e q u i p s juven i l s p e r 
a la p r ò x i m a t e m p o r a d a , i l ' e sco la 
t a m b é funciona, ca ld rà u n a b o n a 
c o o r d i n a c i ó d e les p is tes . 
R a f e l M a t e u P e r e l l ó 
S e m p r e h e m ana t e s t r e s sa t s de 
feina, a n a m d e bòli t . L a feina ha 
ana t a u g m e n t a n t d e c a d a vegada 
m é s i el p e r s o n a l s e m p r e és el 
ma te ix , d u ï m u n p r o m i g d e repartir 
u n s 8 5 0 ob jec tes diar is p e r carter. 
E n s p o d r í e m fer u n b o n regal de 
reis. P e r u n a pa r t q u e es fes realitat 
a q u e s t n o v a p laça d e ca r t e r i poder 
ins ta l · la r -nos a u n e s n o v e s oficines. 
A m b a q u e s t e s c i r c u m s t à n c i e s 
d e m a n a t o t s els a r t a n e n c s la seva 
c o m p r e n s i ó i q u e pens in q u e ells 
t a m b é p o d e n mol t p e r tal de millorar 
el servei de c o r r e u s 
J o a n M a s s a n e t C a r r i ó 
Fins a ra e s p e r à v e m l ' a p r o v a c i ó d e 
l e s N N S S , p r à c t i c a m e n t h e m estat 
p a r a l i t z a t s . U n d i a d ' a q u e s t s 
l 'A jun t amen t ha d ' a p r o v a r el Pla 
Parc ia l i serà h o r a de t o r n a r partir. 
R e u n í r e m t o t s els soc i s del Po l ígon 
Indus t r ia l i r ev i sa rem la s i tuació . Si 
són t e m p s do len t s , pac iènc ia , pe rò 
o es fa ara, o n o es farà mai . Els 
p lans es tan p a g a t s i p ràc t i camen t 
han bas ta t els in teressos dels doblers 
q u e h a v í e m depos i t a t inicialment. 
F ins a ra c a p p rop ie ta r i ha renuncia t 
a la seva par t . 
9 gener 1993 enquesta 
Q u i n b a l a n ç f a r í e u e n el p a s d e l 9 2 a l 9 3 ? 
S e r a f í R o s s e l l ó S a n c h o 
El C. Cicl is ta c o m e n ç à l ' a n y a m b 
l ' an ivesar i del ma ig . D e s p r é s la 
Cha l l enge , q u e o r g a n i t z à r e m a m b 
els munic ip i s v e ï n a t s , a m b b o n s 
r e su l t a t s pel c lub . N o fa l ta ren les c 
d e S. S a l v a d o r i d e la F i ra . G r à c i e s 
a la co l · l abo rac ió d e t r e s e s p ò n s o r s 
e c o n ò m i c a m e n t h e m f u n c i o n a t , 
h e m d e ten i r q u e el n o s t r e s soc i s 
s o m els q u e a n a m a m b bicic le ta . 
P e r e n g u a n y h a u r e m d ' a c o n s e g u i r 
n o u s e s p ò n s o r s si n o p o d e m 
m a n t e n i r els del 9 2 . T a m b é t e n i m 
pensa t o r g a n i t z a r u n a c ic lo tur í s t ica 
pe r a les fes tes d e la C o l ò n i a 
Bmeu. Ginard Palou 
E n el 9 2 s ' h a n reso l t u n a sèr ie d e 
p r o b l e m e s q u e s ' a r r o s s e g a v e n 
d ' e n r e r e . T o t h o m hi h a p o s a t m o l t 
b o n a v o l u n t a t , s ' h a n t a n c a t ve l l es 
fer ides i a r a hi h a c o n s e n s en t r e 
B a n d a , E s c o l a i O r f e ó , s e n s e q u e 
n ingú hag i p e r d u t la s eva p e r s o -
nali tat . Fíi h a p r o f e s s o r s q u e sols 
fan feina p e r a la b a n d a , g e n t m o l t 
qual i f icada i q u e val . E l s r e su l t a t s j a 
són b é a la v is ta . A b a n s fa l taven 
m a n s , hi hav ia m a s s a v o l u m d e 
feina. L e s p r o f e s s o r e s q u e feien 
f e i n a a c a s e v a t a m b é s ' h a n 
i n c o r p o r a d e s a l ' e sco la . L a c o s a ha 
mil lora t mol t . 
A g u s t í E s p i n o s a T u d e l a 
E l C. Cul tu ra l d e la C o l ò n i a en el 
9 2 m u n t à u n a o b r a d e t e a t r e i 
p r e p a r à u n equ ip d e futbol sala. 
C o m c a d a any h e m o rgan i t za t les 
fes tes d e S. R o c , excu r s ions , les 
fes tes de ls reis . . . E l s r e c u r s o s q u e 
t e n i m n o p o d e m asp i ra r a fer c a p 
invers ió . Ser ia necessa r i enra t jo lar 
el t e a t r e i fer u n a ins ta l · lació d e 
l lum a d e q u a d a , p e r ò les 1.200 p t a 
q u e p a g u e n els soc is i les s u b v e n -
c ions q u e t e n i m n o b a s t e n p e r a u n 
p r e s s u p o s t d ' u n e s 8 0 0 . 0 0 0 p ta . 
M a n t e n d r e m les c lasses d e k a r a t e i 
de g imnasia de m a n t e n i m e n t 
R. Espinosa Pastor 
L a n o s t r a ges t i ó al d a v a n t del 
C l u b H í p i c h a c o m e n ç a t fa u n mes . 
E c o n ò m i c a m e n t la s i t u a c i ó e r a 
sanejada. Si b é n o hi havia dob le r s , 
t a m p o c hi hav ia d e u t e s . N o l t r e s 
d e c i d í r e m d u r e n d e v a n t u n p r o g r a -
m a i q u e es rev isas al c a p d e l ' any. 
P e r a ixò d u r a n t a q u e s t any m a n t e n -
d r e m el p r o g r a m a d e c a r r e r e s q u e 
tení e m previst l ' any passa t a u g m e n -
tan t u n 5 0 % els p remis . P o t e n c i a r 
m o r a l m e n m t el c lub i s ecc iona r - lo 
a m b a l t res r a m e s , q u e n o t o t sigui 
t ro t . H i ha la idea d e p o s a r en 
func ionamen t u n a e sco la d ' e q u i -
t ac ió . 
I s r a e l S á n c h e z 
U n club mai t é suficients r e c u r s o s 
i s e m p r e s ' ha d ' a d a p t a r a l a real i ta t . 
A la T e r c e r a en el 9 2 h e m p o s a t en 
m a r x a u n a sessió d e ball c a d a d i jous 
i t a m b é h e m instal · lat u n a pan ta l l a 
g r o s s a d e v í d e o . S e g u r a m e n t en el 
93 m a n t e n d r e m u n p r o g r a m a igua l 
d ' e x c u r s i o n s a m b la poss ib i l i t a t 
d ' a n a r a M e n o r c a . C o m s e m p r e 
o r g a n i t z a r e m t r e s fes tes p o p u l a r s 
p e r S. A n t o n i , S. S a l v a d o r i 
l ' an ive r sa r i del c lub . P r o j e c t a m 
ampl iar el local. H a u r e m de r e n o v a r 
la Jun ta , i c o m s e m p r e t e n d r e m el 
p rob lema dels cand ida t s 
Antonio Viejo Gil 
L a t e m p o r a d a p a s s a d a el C . D . 
A r t à t e n g u é u n b a l a n ç u n m i c a 
e n g a ñ o s , nosa l t r e s e r e m n o u s i n o 
s a b í e m m o l t b é q u i n t e r r e n y 
t repi t jàvem. D e 100 soc is p a s s à r e m 
a 3 0 0 . L ' o b j e c t i u e ra a s s e g u r a r 
l ' e c o n o m i a , i c r ec q u e h o a c o n s e -
gu í rem. A q u e s t a t e m p o r a d a vol í e m 
d o n a r sa t i s faccions a l ' a f ic ionat i 
a ra s o m a d o s p u n t s del s egon . Cal 
de s t aca r la g r a n c a m p a n y a q u e fan 
els juveni l s . S ' h a u r i e n d e mi l lo ra r 
les ins ta l · lacions , a igua i v e s t i d o r s . 
E l t e r r eny d e j o c necess i t a u n a 
r e m o d e l a c i ó to ta l . 
8 s noticiari 9 gener 1993 
J a s o m a S a n t A n t o n i 
Tot s a p u n t p e r a la f e s t a 
La plana major de la festa de Sant Antoni d'enguany. 
Q u a n j a n o m é s fal ten vui t 
dies p e r a l ' i n ic i de les fes tes 
m é s in tenses de les m o l t e s q u e 
v iu Ar tà , l ' O b r e r i a de l San t j a 
h o té tot a p u n t p e r q u è , u n a n y 
m é s , s ' a c o m p l e i x i la t r ad ic ió . 
N o té nove ta t s , Sant A n t o n i . I 
si en té són m e n o r s . 
Nous Sant Antonis 
H e m vo lgu t j u g a r a m b les 
pa rau le s : n o u s Sant A n t o n i s ? 
Re la t ivament . É s n o u el Sant 
A n t o n i de la cova lcada : Jo sé 
A n t o n i o A m e r G o n z á l e z s u b s -
t i t u i r à s o n p a r e ( d . e . p . ) e n 
aques t pape r . A m b 17 a n y s h a 
vo lgu t agafar el r e l l eu i s ' h o 
p r o p o s a s e r d u r a n t m o l t s 
d ' a n y s , t an t p e r q u è se sent m o l t 
la festa i li a g r a d a par t i c ipa r -h i , 
c o m p e r u n a e spèc ie de deu te 
a m b son pa re , t r a spassa t n o fa 
u n any . D i m o n i s j o v e s i Sant 
A n t o n i j o v e p o d e n d e p a r a r u n a 
c o v a l c a d a p l e n a d e j o c s i 
cucave les . T o r n a m c o m p l i r el 
r i tus i p r e s e n t a m la p lan t i l l a al 
comple t : ob re r s , d i m o n i s i San t 
An ton i . E s ves t i r en d ia 4 p e r ta l 
que p o g u é s s i m t reure la foto e n 
aques t a ed ic ió . 
T a m b é és r e l a t ivamen t n o u 
el Sant A n t o n i que , a la seva 
capel la de l ' e sg lés ia par roquia l , 
p r e s ide ix to ts e ls ac tes re l i -
g iosos : c o m p l e t e s i ofici major . 
L ' e s t à t u a d e l s a n t h a e s t a t 
r e s t a u r a d a a P a l m a e n u n a 
ope rac ió q u e h a dura t u n g rapa t 
de m e s o s i q u e fins a a q u e s t a 
s e t m a n a n o h a to rna t al seu 
serial. 
I m é s nove t a t s : e ls ves t i t s 
de ls d i m o n i s s e ran d ' e s t r ena . 
To t s d o s són m o l t a l ts i un , a 
m é s , b e n gruixa t . L a c o s a és 
q u e l ' a n y p a s s a t b a l l a r e n 
estre ts , i m a i m é s b e n dit , i e ls 
ob re r s a c o r d a r e n fe r - los -ne de 
n o u s . N o són els de la foto, 
p e r q u è el ls v o l e n q u e l ' e s t r e n a 
s igui ' ' q u a n t o c a ' ' . 
L'obrer del trull 
E n M i q u e l C u r s a c h Gi l i , 
l ' obre r j o v e , durà el trull enguany. 
L a casa del trull t a m b é s ' e s t r ena 
e n a q u e s t e s f u n c i o n s j a q u e 
l ' o b r e r h a es t renat casa al carrer 
N a Co ixa , n ú m e r o 7. A i x ò vol dir 
q u e l ' a c o m p a n y a d a a comple t e s 
serà l la rga i pas sa rà pe l car rer 
Ciuta t , la qual cosa po t d o n a r u n 
j o c e spec tacu la r q u e fins ara era 
inèd i t . T a m b é l ' a c o m p a n y a d a 
desp ré s de l 'Of ic i del d ia del 
Sant , p e r anar a can ta r S 'Ar -
gument , tornarà donar espectacle . 
S'Argument 
N ' A n t o n i But le r j a el té a 
pun t . 142 cançons , de les qua ls 
2 1 són l 'a fegi t sobre els j o v e s . 
C o m de cos tum, pa s sa revis ta a 
tot l ' a n y a m b la gràc ia del b o n 
g losador . 
Dissabte, foguerons 
Els foguerons es p r e p a r e n a les 
to tes i és que e n g u a n y n o h i h a 
h a g u t m a n c a n ç a de l lenya, c o m 
en al t res anys en què n o s e ' n 
t r o b a v a to ta la que es vol ia . H i 
h a u r à ba ixes , c o m el de Santa 
Cata l ina , t an fester c o m era. Pe rò 
t a m b é h i h a r ecupe rac ions , c o m 
el de C o s t a i L lobe ra davan t C a n 
Soler , refets del ma l t r àngo l de 
l ' a n y passa t . A N a Bat lessa n ' h i 
t o rna rà have r u n d ' ins t i tuc iona l 
a m b u n rovec i u n g lop pe r a tots 
els q u e es vu lgu in en tona r per 
c o m e n ç a r la vol ta a m b la gar-
g a m e l l a humi t e j ada . E l s r e s -
ponsab les diuen que tendrán més 
men ja r i beu re que l ' a n y passat , 
que l ' a c a b a r e n prest . A m b tot, i 
t en in t en compte que la festa del 
foc cau en dissabte , c o n v é anar -
hi pres t , abans que s ' e svaesqu i 
el r ebos t que p repara ran . 
Q u i v u l g u i f o g u e r o h a 
d ' av i sa r a la Sala i es r e c o m a n a 
n o e s p e r a r a d a r r e r a h o r a . 
D i m a r t s a migd ia podr i a ser tard 
pe r als qui n o hag in p e n s a t a dir-
ho . 
Altres indicacions 
Les donaran als par t ic ipants 
a la cova lcada per a s segura r que 
la pa r t ida pe r anar a bene i r és 
des de Cos ta i L lobera , i n o de 
carrers adjacents . E l s ve ïns , a 
m é s , se n ' h a v i e n que ixa t p e r q u è 
par t de la desf i lada n o seguia tot 
l ' i t inerar i habi tua l . 
T a m b é s ' han p res m e s u r e s 
p e r q u è n o to rn i a p a s s a r u n 
col · lapse c o m el de l ' a n y passa t 
a l ' h o r a d e b e n e i r . L ' a g l o -
m e r a c i ó de par t ic ipan ts , c o m es 
recordarà , va fer que u n cap es 
re t robas a m b l 'a l t re sense que 
encara hagués acaba t de passar . 
C o m de c o s t u m les b o m -
be tes es tan p roh ib ides . 
M o l t s d ' a n y s ! 
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Sant Antoni Abat 
Programa d'actes a celebrar els dies 16 i 17 de gener de 1.993 
A les 0 9 : 0 0 ho res . T r a d i c i o n a l 
C A P T A P E L P O B L E a m b 
a c o m p a n y a m e n t de la m ú s i c a , 
d i m o n i s i de l ' a g r u p a c i ó A r t à 
Ba l la i Canta . 
A les 19:00 ho re s . S O R T I D A 
D E C A L ' O B R E R p e r ass is t i r a 
la ce l eb rac ió a la cape l l a de San t 
A n t o n i d e l e s S O L E M N E S 
C O M P L E T E S e n h o n o r d e l 
Sant . L ' a c o m p a n y a d a d ' a q u e s t 
a c t e s e r à i l · l u m i n a d a a m b 
benga l e s i a m e n i t z a d a p e r la 
m ú s i c a i els d i m o n i s . E n sort i r 
h i h a u r à r ep ica r de c a m p a n e s i 
al final es t i ra ran coe t s . 
A l e s 19:30 ho re s . E N C E S A D E 
T O T S E L S F O G U E R O N S . E s 
recomana , pe r favor i p e r la festa: 
N o amol l a r coe ts n i b o m b e t e s 
du ran t aques t s d ies . 
( N o t a . L a b a l l a d a 
p o p u l a r , a c à r r e c d 
l ' ag rupac ió Esc laf i t s i 
Cas tanye tes , p rev i s t a 
pe r d ia 10, s ' h a h a g u t 
d e s u s p e n d r e p e r 
causes de força major . 
Es tà previs t ce lebra r -
la dia 30 de gene r ) . 
Dia 17 de gener , d i u m e n g e . 
A les 09 :30 hores . C o m e n ç a m e n t 
de la C A V A L C A D A . 
A les 10:45 ho re s : A p l e g a m e n t 
en el Col l de n ' A b r i n e s i sor t ida 
de l ' A C O M P A N Y A D A P E R 
A N A R E N E S B E N E I R . A 
aques t ac te p o d e n p r e n d r e - h i 
pa r t to ta cas ta de bes t i a r m u n t a t , 
enganxa t , o e n es to l s . E n el 
t r anscur s de l ' a c o m p a n y a d a , el 
C l u b C o l u m b ò f i l a m o l l a r à 
c o l o m s missa tge r s . 
A les 12:00 ho re s . A l t e m p l e 
pa r roqu ia l , O F I C I S O L E M N E 
ce lebra t p e r . E s ba l l a rà 
l 'Ofer ta . 
A l e s 1 3 : 0 0 h o r e s . Ref resc ofert 
pe r l ' O b r e r i a a la c a s a de l t rul l 
q u e e n g u a n y serà a ca l ' O b r e r 
M i q u e l C u r s a c h Gi l i , ca r re r N a 
C o i x a , n ° 7 , o n e s c a n t a r à 
S ' A R G U M E N T C O M P O S T 
P E L G L O S A D O R A N T O N I 
G I N A R D C A N T O , B U T L E R . 
A les 2 0 : 3 0 ho re s . Ba l l obe r t a la 
p l a ç a d e l C o n q u e r i d o r , 
o rgani tza t p e r A R T A B A L L A I 
C A N T A . O b r i r a n la b a l l a d a 
p o p u l a r els nos t res d i m o n i s . 
NUEVO ALFA ISS. 
INSTINTO Y TECNOLOGIA. 
Cuando la tecnología de un auto-
móvil alcanza el máximo nivel, 
solamente puede perfeccionarse 
con el instinto. 
El instinto de toda la tradición de-
portiva de ALFA ROMEO, y de la 
que el ALFA 155 es su último y más 
avanzado exponenfe. 
Un instinto más seguro, más fuerte, 
gracias a los últimos avances tec-
nológicos: motores de 6 cilindros 
en V, Turbo 16V y de doble encen-
dido (Twin Spark), gestión electró-
nica, control electrónico de la sus-
pensión, tracción integral perma-
nente (Quadrifoglio 4), dirección 
asistida de dureza variable (HRS), 
ABS de última generación, climati-
zador automático, carrocería de 
máxima rigidez flexional y torsio-
nal, habitáculo con alta capacidad 
de protección. 
Unos avances tecnológicos que 
garantizan, también, el máximo 
respeto por el medio ambiente: mo-
tores con catalizador de 3 vías y 
sonda lambda, filtro antipolen, 
piezas en materiales reciclables, 
depósito de gasolina con absor-
ción automática de los gases. 
Así es el nuevo ALFA 155. La más 
avanzada expresión tecnológica 
para disfrutar de todo el placer de 
conducir. 
155 TWIN SPARK 1.8129 CV 
155 TWIN SPARK 2.0143 CV 
155 2.5 V6166 CV 
155Q4190CV 
Todas las ve rs iones es tán c a t a l i z a d a s . 
C O N C E S I O N A R I O 
* MOTRESA 
POLÍGONO INDUSTRIAL MANACOR 
TEL. 5 5 5 0 51 
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Floristería Lita, premiada 
L a Flor i s te r ía Lita , del carrer de la V i n y a , r egen tada 
pe r Li ta Bo te l l a s , h a ob tengut el p r i m e r p r e m i en el 
VIII C o n c u r s de Mos t r ado r s , o rgan i tza t p e r la P I M E M 
i p a t r o c i n a d a pe l G o v e r n Balear . A i x ò li h a suposa t 
2 2 5 . 0 0 0 pta . , u n t rofeu i u n d ip loma . A q u e s t concurs , 
e n q u è a l t res c o m e r ç o s locals j a h i h a v i e n ob tengu t en 
a l t res ed ic ions a lgun p remi m e n o r , es ce lebra cada any 
du ran t la c a m p a n y a de N a d a l . U n j u r a t es desp laça a 
rev i sa r to t s e ls mos t r ado r s i finalment en fa u n a 
se lecc ió . E l de Flor is ter ía Lita , q u e m o s t r a m a la foto, 
c o m b i n a e l s d i s t i n t s o b j e c t e s d ' o r n a m e n t q u e 
l ' e s t a b l i m e n t té a la venda a m b u n a x e m e n e i a de 
M a r m o l e s M a s s a n e t , fo rmant u n conjunt v is tos i 
d ' i m p a c t e q u e h a va lgut el gua rdó de p r imer classificat. 
E l l l i u ramen t de ls p remis es farà en el m e s de m a r ç . 
E n h o r a b o n a . 
Artanencs pel Camí 
de Santiago 
A q u e s t s c inc b e r g a n t s q u e 
p o d e u v e u r e a la fo to i les bicicletes 
q u e t e n e n al s eu d a r r e r e p r o -
t a g o n i t z a r e n u n a e ixida n o ga i r e 
c o r r e n t d i n s el r e p e r t o r i d ' a -
v e n t u r e s q u e a r t a n e n c s h a g i n 
p o g u t p r o t a g o n i t z a r . D ' e s q u e r r a 
a d re ta , e n P e r e V a q u e r , J a u m e 
C á m a r a , D a m i à S e r r a , J o a n 
R a m o n T o u s i P e r e M a s s a n e t , a m b 
les seves r e spec t i ve s c a v a l c a d u r e s 
r o d a r e n el camí d e S a n t i a g o d e s 
d e J a c a fins a les p o r t e s d e la p laça 
d e la c a t e d r a l d e S a n t i a g o d e 
C o m p o s t e l a , e n t r e el 4 i el 15 d e 
d e s e m b r e . L ' i t i ne ra r i c o m p l e t v a 
ser d e P a l m a a B a r c e l o n a , a m b 
avió . F i n s a S a r a g o s s a i Jaca , a m b 
t r en . D e s d ' a q u í , 9 1 7 q u i l ò m e t r e s 
peda le j an t e n m i g d e t o t a c lasse d e 
t e m p s : pluja, neu , ge l , fang, v e n t , 
bo i ra , sol . . . p a s s a n t p e r m é s d e 
130 loca l i t a t s i fent u n a mit jana d e 
7 0 k m p e r dia, ta l i c o m t en i en 
previs t . C o n t e n q u e t o t i la d u r e s a 
a m b q u è p a s s a r e n a lguns dies , u n a 
v e g a d a a r r iba t s a la m e t a t r o b a r e n el 
v i a t g e i l ' e s fo rç a l t amen t r e c o m -
pensa t s , deixant al seu da r r e re mol te s 
d ' a m i s t a t s fe tes i a g r a ï m e n t s p e r 
l ' h o s p i t a l i t a t t r o b a d a i la b o n a 
d i spos ic ió de la gen t a m b q u è es 
t o p a r e n . É s u n a a v e n t u r a r e c o -
m a n a b l e al 1 0 0 % , d iuen , i de sp ré s 
de l 'èxi t de l ' e ix ida j a pa r l en de 
ba ixa r fins a Àfrica pe r r e c ó r r e r el 
Saha ra o b é d ' a n a r fins a 1'India per 
r ecó r r e r el N e p a l , p r o p d e l ' H i m à -
laia. 
N o s 'hi p o s e n p e r p o c , aques t s 
j o v e n ç a n s . 
VIDRIO ALUMNIO SANEAMIENTO 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
9 gener 1993 U l l 
Mostra d'Art del Llevant 
D i m e c r e s passa t , d ia de ls 
Re i s , es v a d o n a r p e r t a n c a d a la 
que h a estat la s e g o n a M o s t r a 
d ' a r t i s t e s d e l L l e v a n t q u e 
s ' i n i c i à l ' a n y p a s s a t i q u e 
e n g u a n y h a repet i t ed ic ió . L a 
M o s t r a d ' e n g u a n y h a to rna t ser 
u n è x i t , d e p a r t i c i p a c i ó i, 
sobretot , de púb l i c . V i n t - i - n o u 
h a n estat els par t ic ipan ts i a l t res 
t an tes les ob res q u e de d ia 2 3 
de d e s e m b r e fins al d ia 6 de 
gene r s ' h a n p o g u t c o n t e m p l a r 
a l e s s a l e s d ' e x p o s i c i o n s 
m u n i c i p a l s d e N a B a t l e s s a , 
u n e s sa les que , to t i el difícil 
mal ind ica t accés q u e tenen , h a n 
estat m o l t v i s i t ades du ran t les 
festes de N a d a l i C a p d ' A n y . 
Els comentar i s que s ' escol taven 
p e r pa r t de ls v is i tan ts de la 
Mos t r a h a n estat mo l t e log iosos 
r e spec te d ' a l g u n e s de les o b r e s 
e x p o s a d e s , r e c o n e i x e n t a m b 
ju s t í c i a la và lua i els p rog re s sos 
que han demostra t els seus autors 
r e spec te de m o s t r e s an ter iors . A 
t o t s e l l s i a l s o r g a n i t z a d o r s 
e n h o r a b o n a i que n o s igui la 
darrera . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
FOTOGRAFIA I VIDEO 
INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REPORTATJES ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D 
mm mmam WÈ masuM 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
v i l 
QUE NO T'AGRADIN ( m « i m 25% <m *£™L 
urgent 
• MÀXIMA QUALITAT GARANTÍTZADA 
• T'ABONAM LES FOTOGRAFIES 
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Fila 7 i «Es batle nou» 
M o l t b o n a acol l ida h a t engu t el debu t d ' a q u e s t a n o v a agrupació 
tea t ra l a r t anenca que es p r e s e n t à al púb l i c els d ies 2 i 3 de gener al 
tea t re t del Conven t a m b la p o s a d a en e scena de l ' o b r a de Sebast ià 
N i c o l a u « E s bat le n o u » . O m p l i r e n la sala els dos d ies i els assis tents 
es feren u n fart d ' ap laud i r , de r iure a m b els passa tges c ò m i c s que 
u n a v e g a d a i altra s ' a n a v e n succeint . T a n b o n a v a ser l ' a co l l i da que 
avu i d issabte dia 8, a les 2 1 : 0 0 hores , r epe t e ixen funció . Els 
benef ic i s d ' aques t a ve t l ada e ls vo l en des t inar a la c o m p r a de 
m e d i c a m e n t pe r enviar a B ò s n i a - H e r c e g o v i n a , u n a in ic ia t iva digna 
de tot elogi . 
E n h o r a b o n a per l ' èx i t ob t engu t i àn ims pe r cont inuar . 
«Véns a esquiar?» 
L a n o v a e d i c i ó d e 
l ' e x c u r s i ó a la n e u de l P i r i n e u 
h a to rna t ser u n èxit . F i n s i to t 
s ' h a n sob repas sa t u n a m i c a les 
p l a c e s i n i c i a l m e n t p r e v i s t e s . 
M é s de 5 0 s ó n les p e r s o n e s q u e 
a h o r e s d ' a r a j a d e u e n es tar 
cansa t s d ' e squ ia r . . . o d e furgar 
p e r d ins la neu , i es p r e p a r e n 
p e r t o r n a r a l a v i l a d e m à 
d i u m e n g e d ia 9 al ve sp re . L e s 
no t í c i e s q u e t e n i m és q u e de 
n e u i fred n ' h a n t engu t m é s de l 
q u e n ' h a n vo lgu t , p e r ò q u e 
t a m b é se l ' h a n p o g u t l l evar 
p u j a n t i b a i x a n t p e r l e s 
m u n t a n y e s . J a ens h o con ta ran . 
Pins i alzines 
" L ' a c o l l i d a p o p u l a r h a 
estat f a b u l o s a ' ' de ia el ba t l e p e r 
r e f e r i r - s e a l a i n i c i a t i v a 
m u n i c i p a l de r ega la r u n a rbre t 
p e r s e m b r a r a q u e s t N a d a l . 
S ' a c a b a r e n e l s p i n s v e r s , 
s ' a c a b a r e n e l s n o v e r s i 
s ' a c a b a r e n les a lz ines . T o t e n 
t res dies d e despa tx q u e s ' hav ien 
prev is t s . E n tota l , u n m i l e n a r 
d ' a r b r e s d e p l a n t e r q u e e l s 
a r t anencs p o d r a n s e m b r a r a l là 
o n c r e g u i n c o n v e n i e n t . C o m 
i n f o r m à r e m a l ' e d i c i ó p a s s a d a , 
l ' A j u n t a m e n t h a e n v i a t u n a 
fe l ic i tació n a d a l e n c a a to t e s les 
famí l ies i s e ' l s c o m u n i c a v a la 
poss ib i l i t a t de recol l i r u n a rbre 
p e r s embra r . L e s p r ev i s ions es 
v e r e n d e s b o r d a d e s i s ' h a g u e r e n 
d ' a n a r a ce r ca r -ne m é s . 
H e m r e b u t la s e g ü e n t 
car ta a m b el p r e c de pub l i ca r -
la. 
" A s s o c i a c i ó d e J o v e s 
E m p r e s a r i s de B a l e a r s . 
A g r a ï m e n t a l a p o b l a c i ó 
ma l lo rqu ina , C a m p a n y a B ò s -
n i a - H e r c e g o v i n a . 
E l 7 d e d e s e m b r e s ' in ic ià 
l a C a m p a n y a d ' A j u d a a l s 
N i n s d e B ò s n i a - H e r c e g o v i n a , 
o rgan i t zada p e r l ' A s s o c i a c i ó 
d e Joves E m p r e s a r i s i Lau ren t 
Gi l íes . E l d ia 2 2 de d e s e m b r e 
el c o m b o i fo rma t p e r c inc 
veh ic l e s a r r ibà a Spl i t o n v a 
Policia Local 
L ' A j u n t a m e n t h a d is t r ibuï t 
u n b a n q u e cop iam t ex tua lmen t : 
' 'Davant la insuficiència de 
plantilla de la Policia Local, la 
Comissió de Govern ha acordat 
la contractació temporal de dues 
places d'Auxiliar de Policia 
Local durant elplaç de 6 mesos. 
l l i u r a r q u a t r e t o n e s i m i t j a 
d ' A j u d a H u m a n i t à r i a a l ' A l t 
C o m i s s i o n a t d e l es N a c i o n s 
U n i d e s pe r a l 'A juda als Refu-
g ia t s ( H A C N U R ) . D ' a q u e s t a 
m a n e r a c o n c l o ï a a m b è x i t 
l ' e x p e d i c i ó a Croacia . 
V o l e m compar t i r aques t èxi t 
a m b la pob l ac ió m a l l o r q u i n a i 
a m b les ins t i tuc ions co l · l abo -
r a d o r e s , a g r a i n t - l o s l a s e v a 
c o n f i a n ç a i s o l i d a r i t a t a m b 
aques ta C a m p a n y a . Les m o s t r e s 
d e g e n e r o s i t a t h a n e s t a t t a n 
n o m b r o s e s c o m i n j u s t s e r i a 
ome t r e qua l cú j a que la r e spos t a 
Es dóna de plaç fins al 
proper dia 18 de gener per a la 
presentació d'instàncies, que 
seran facilitades als interessats 
a les oficines d'Aquest 
Ajuntament. 
Artà, a 4 de gener de 1993 " 
\ 
g loba l h a s u p e r a t t o t e s les 
e x p e c t a t i v e s , s e g e l l a n t e l 
p ropòs i t comú . Q u e d a desit jar 
q u e 1993 sigui la r e c o m p e n s a 
de p a u que to ts d e s i t j a m " . 
(Segue ixen a con t inuac ió 
to t u n segu i t d ' a g r a ï m e n t s , 
encapça la t s p e r u n a referència 
e x p l í c i t a : " L a b o n a g e n t 
anònima de M a l l o r c a ' ' . T a m -
b é h i f igura u n a m e n c i ó a 
B a r t o m e u Vives , d ' E l D o r a d o 
i el seu grup d ' a m i c s i co l · l abo-
radors . U n a còp ia d ' a q u e s t a 
car ta t a m b é h a estat d i r ig ida a 
l 'A jun tamen t d 'Ar t à ) . 
Carta dels Joves empresaris 
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L ' a r t i s t a e n e l s e u p u n t 
Miguel E. Ginard Cortés, "Sarasate": exposició per Sant Antoni 
J a u m e M o r e y . - M i g u e l E . 
G i n a r d , en M i q u e l S a r a s a t e , 
o f e r i r à a t o t s e ls a r t a n e n c s u n a 
expos ic ió d e les seves e s c u l t u r e s 
en f e r r o i a c e r . Ja n ' h a v í e m 
t e n g u t u n t a s t e n l e s d u e s 
ed i c ions d e la M o s t r a d ' A r t de l 
L l e v a n t i, s o b r e t o t , en l ' e x p o -
sició q u e r e a l i t z à en el m e s d e 
J u n y a Sa T o r r e d e Ses P u n t e s , 
d e M a n a c o r . A n a n t m é s e n r e r a , 
e n c a r a r e c o r d a m la p r e s è n c i a 
d e q u a l q u e t r e b a l l d e j o v e n t u t , 
d ' i n i c i a c i ó , en a l g u n a d e les 
expos i c ions d e son p a r e q u e , 
t r a d i c i o n a l m e n t , e x p o s a v a p e r 
a a q u e s t e s fes tes . 
E n M i q u e l j a v a man i f e s t a r a 
B e l l p u i g q u e la c o i n c i d è n c i a 
a m b s o n p a r e s ' e s g o t a e n la 
c o i n c i d è n c i a de m a n i f e s t a c i ó 
ar t ís t ica i e n e ls ma te r i a l s q u e 
u sa p e r expres sa r - se . L a seva 
c o n c e p c i ó de l ' a r t és p r ò p i a i la 
ver i ta t és q u e les seves ob re s 
p a r l e n m é s q u e n o ell . S e m p r e 
v a sabe r q u e m e n t r e s o n p a r e 
t reba l làs ell s ' h av i a de formar . 
L a sor t ida a Sa T o r r e s d e Ses 
P u n t e s s ignif icà l ' i n i c i de l vo l 
fora de l n iu . P e r Sant A n t o n i , e ls 
a r t a n e n c s t e n d r e m u n a o p o r -
tuni ta t p e r c o m p r o v a r la m a j e s -
tuos i ta t de l seu vol . 
V a ser i m p o r t a n t a q u e l l a 
p r i m e r a e x p o s i c i ó i n d i v i d u a l . 
C o m si neces s i t à s c o m p r o v a r 
q u e se sos ten ia e n la vaporos i t a t . 
D e s d ' a l e s h o r e s , ens de i a e n u n a 
vis i ta al seu tal ler , s ' h a ded ica t 
m é s i n t e n s a m e n t a l a f e i n a 
escu l tò r ica i e n se ran p r o v a les 
n o m b r o s e s o b r e s n o v e s n o 
e x p o s a d e s a M a n a c o r . I e n 
M i q u e l s ' h a t roba t p l e d ' i d e e s i 
de pro jec tes . " A i x ò (referint-
se a les obres que h a p repara t 
p e r a l ' e x p o s i c i ó ) s ó n u n e s 
p r imere s l l e t r e s " . Ja p e n s a e n 
p rope re s expos ic ions q u e poss i -
b l e m e n t organi tz i en to rn d ' u n s 
nuc l i s t emàt ics q u e re l ac ion in 
to tes les figures sense que es 
t a n q u i n a ser s imples va r iac ions 
d ' u n m a t e i x t ema . 
' ' A m i les figures m e cos ten 
mol t . N o la idea or iginal , s inó 
les modi f i cac ions q u e m e n t a l -
m e n t h i va ig in t roduin t . Les 
c o n t e m p l a m b la imag inac ió de 
to t s cos ta t s , les mod i f i c , les 
t rebal l en u n a p a r a u l a ' ' . Després 
el taller, la m à segura. " G a i r e b é 
s e m p r e c o m e n ç a par t i r d ' u n a 
figura h u m a n a , o c o m a m í n i m 
u n a figura viva. E n el p r o c é s 
d ' e l a b o r a c i ó p o t ser q u e acab i 
conver t in t - se en u n a fo rma fins 
i to t m o l t l luny de l re fe ren t 
inicial . S e m p r e és u n a aven tu ra 
de r e f l e x i ó " . 
U n a var iant que j a h a c o m e n ç a t 
a t rebal lar (a M a n a c o r n o n ' h i 
hav ia cap) són els m ò b i l s . D e 
m o m e n t , u n a sola p e ç a q u e gira, 
o que p o t girar. P e n s a e n figures 
h u m a n e s en q u è p a r t s d e l a 
ma te ixa figura s iguin mòb i l s . . . 
V e u mol te s coses , " m a s s a . . . 
f i n s i t o t a v e g a d e s d o r m 
m a l a m e n t pe rquè u n a idea e m 
pe r segue ix en f o r m e s . . . " 
El p r o g r a m a de l ' e x p o s i c i ó 
s 'obr i a m b u n a p re sen tac ió a 
càrrec de Josep M a s c a r ó P a s a -
r ius . L a p resen tac ió de la m o s t r a 
la fa rà J o s e p M e l i à P e r i c a s 
d ivendres dia 15 a les 2 0 : 0 0 
hores a la sala d ' e x p o s i c i o n s de 
l a C a s a de C u l t u r a d e N a 
Ba t l e s sa . L ' e x p o s i c i ó r e s t a r à 
ober ta del 15 al 2 4 de g e n e r i 
l 'horar i de visites serà d iàr iament 
de 19:00 a 21 :00 hores . 
ESPASE S.L. 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras 
c/ Santa Margal ida, 70 
07670 - Artà 
tel. 83 66 66 
fax 83 66 26 
Avda. Jaume III, 24 - 2 ° A . 
Palma 
tel. 71 76 96 
fax 83 66 26 
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F e s t e s d e N a d a l , C a p d ' A n y i R e i s 
F o t o s Infante 
L e s fes tes d ' h i -
v e r n t a n q u e n u n a n y 
i d o n e n e n t r a d a a u n 
al t re d e n o u , j a q u e 
c o m e n c e n el 2 4 de 
d e s e m b r e i a c a b e n 
el 17 d e g e n e r p e r la 
festa de Sant An ton i . 
A v u i i n t e n t a r e m 
d o n a r u n b r e u r e p à s 
a les q u e t e n i m p a s -
sades , o s ia des de 
N a d a l f ins a ls Re i s . 
S e m b l a q u e m a l -
d a m e n t e ls p r e sag i s 
de la crisi e c o n ò m i c a 
p e s i n j a d a m u n t el 
c a p d e t o t h o m , la 
gen t h a gaud i t d ' u n s 
d ies de d i s b a u x a i 
b o n a m e n j u a i ens 
h e m desi t jat l e s b o -
n e s fes tes i u n v e n -
tu rós a n y n o u . 
L e s fes tes n a d a -
l e n q u e s t e n e n s e m -
p re u n ca i re d ' a l eg r i a , e n c a r a 
q u e s e m b l i n s e m p r e p a r e s -
cudes . E n g u a n y t a m b é h o h a n 
estat , p e r ò la gen t t r eu el b o n 
h u m o r i l ' a l e g r i a i p r o c u r a 
ob l ida r les p e n e s i s ' i n t eg ra 
d in s a q u e s t a m b i e n t t a n fa-
mi l iar . 
N o v o l e m des t aca r ac te s 
ce lebra t s , t a n sols a n o m e n a r -
los . A i x í t e n i m q u e el d ia 2 0 i 
c o m a in ic i de fes tes , es v a 
ce l eb ra r al c o n v e n t u n c o n c e r t 
de J azz a càr rec del g r u p Carde l l 
M i r a n d a Quar te t . E l d ia 2 3 la 
i n a u g u r a c i ó d e l a II M o s t r a 
d ' A r t de l L levan t , a N a B a t -
lessa , a m b o b r e s d e q u a s i to t s 
e ls ar t is tes loca l s , q u a l c u n d e la 
c o m a r c a i q u a l q u e e s t r ange r 
í inca t al nos t r e m u n i c i p i . M o l t s 
au to r s b e n c o n e g u t s q u e n o 
fal ten a la ci ta col . lec t iva i a l t res 
q u e e n s h a n so rp rès j a q u e e n s 
e r e n t o t a l m e n t d e s c o n e g u t s 
c o m a ar t i s tes . 
E l d i s sab te de N a d a l la nos t r a 
esg lés ia es v a o m p l i r d e gent , 
m a d u r a i j o v e , q u e v a vo le r 
gaud i r i es ta r p r e sen t s a l ' a c t e 
de les m a t i n e s o n es fa p r e s e n t 
el n a i x e m e n t d e l N i n J e s ú s . 
L ' E u c a r i s t i a v a ser m o l t par-
t i c i pada i l ' o r n a m e n t a c i ó del 
n a i x e m e n t i de l p resb i t e r i va 
9 gener 1993 
ser, c o m sempre , mo l t or ig ina l i 
b e n p resen tada . L ' e q u i p q u e h o 
v a fer sap de q u è va . 
E l d ia de N a d a l va es tar a p u n t 
de ser suspès el B e t l e m v iven t 
q u e es ve ce lebran t des de fa u n s 
anys , a c ausa de l m a l t e m p s . A l 
final, p e r ò , es v a p o d e r ce lebra r 
d e f o r m a l l u ï d a t o t i q u e 
l ' a s s i s t ènc ia de gent v a m i n v a r 
u n a m i c a p e r les c a u s e s e s -
m e n t a d e s . 
I v e n g u é la N i t de C a p d ' A n y . 
U n vesp re q u e t o t h o m surt a 
ce lebrar la venguda de l ' a n y nou . 
E n g u a n y la gent, sobretot la j o v e , 
c o n v i d a d a p e r u n a c r i dada de la 
C o m i s s i ó de Joventut , vaass i s t i r 
a les c a m p a n a d e s de mit ja n i t al 
v o l t a n t d e l c a m p a n a r d e l a 
pa r ròqu ia , po r t an t el t r ad ic iona l 
r a ïm, m o l t de x a m p a n y i a lguns 
coe t s que , p e r cert , i m p e d i r e n 
de sent i r les c a m p a n a d e s del 
re l lo tge . L ' A j u n t a m e n t v a dona r 
a to ts els p resen t s , p e r m a n s de ls 
m u n i c i p a l s , u n rega l so rp resa 
p e r d o n a r m é s a legr ia a l ' a c t e . A 
l ' h o r a de les c a m p a n a d e s , el 
x a m p a n y v a cór re r i fer cór re r 
e ls p re sen t s j a q u e quas i t o t h o m 
v a q u e d a r b e n remul la t . 
E l s d ies 2 i 3 de gene r al tea t re t 
de l s f ranc iscans es v a es t renar 
l ' o b r a tea t ra l " E s ba t le n o u " a 
cà r rec de l g rup loca l " F i l a 7 " , 
q u e t a m b é s ' e s t renava . 
I a r r ibaren els Re i s . A la 
vigí l ia , i c o m c a d a any , es va 
represen ta r la seva arr ibada, a m b 
p a t g e s i cava l l s ca r r ega t s de 
j u g u e t e s q u e fan es tar els nos t res 
a l · l o t s b e n e s p a v i l a t s . L a 
comi t iva a r r ibà a la Sala i els 
R e i s pu ja ren al b a l c ó p r inc ipa l 
o n el Ba t l e els sa ludà en n o m del 
p o b l e i els v a fer en t rega de la 
c l au m e s t r a de to tes les cases 
p e r q u è h i p o g u e s s i n en t ra r a 
de ixar les j u g u e t e s que duien . 
E l s Re i s co r r e spongue ren salu-
dan t els infants i amol l an t u n 
m u n t de g o l o s i n e s . D e s p r é s 
ana ren a la Res idènc i a a vis i tar 
els acol l i ts . 
A c a b a m aques t r e s u m e spe -
ran t n o h a v e r - n o s de ixa t r e s 
obl ida t i pe r si n o h e m pensa t en 
q u a l q u e cosa , d e m a n a m d i s -
culpes . C r e i m que la gen t h a 
passa t u n e s b o n e s fes tes i u n a 
v e n t u r o s a e n t r a d a al 9 3 . A l -
m a n c o mol t e s pe r sones , j o v e s i 
m a d u r e s , f r u ï r e n d e b o n e s 
men jues , tant a ca seva c o m a les 
sor t ides de la N i t de N a d a l i la 
N i t de C a p d ' A n y . 
Tan t p e r l ' a n y q u e ve . 
G . B . 
CONSULTORI MÈDIC 
C l í n i c Ar-t:«b 
o/ Ciutat, 39 - tol. 83 62 37 
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Gairebé 10 anys de residència 
M a r i a I g n à c i a M o r e l l i F o n t d e l s O l o r s 
J a u m e M o r e y . - P e r S a n t 
A n t o n i d e l 8 3 e l p o b l e 
t e n g u é o c a s i ó d e v i s i t a r la 
r e s i d è n c i a q u e s ' a c a b a v a 
d e c o n s t r u i r a la P o s a d a 
d ' E t s O l o r s , a m a n c a j a 
n o m é s d e l s p e t i t s d e t a l l s 
p r e v i s a l ' o b e r t u r a d e -
f i n i t i v a . É s a p u n t d e 
c e l e b r a r - s e ' n e l d e s è a n i -
v e r s a r i i d ' a i x ò n ' h e m 
v o l g u t p a r l a r a m b d o n a 
M a r i a I g n à c i a . A m b l ' e x -
c u s a d e d o n a r - l i e l s m o l t s 
d ' a n y s , i d e f e t e l s h i 
d o n à r e m , e n c e t à r e m l a 
c o n v e r s a , d e s o r p r e s a , 
p e r q u è s a b í e m q u e s ' h i 
r e s i s t i r i a . I a p u n t v a e s t a r 
d e d e i x a r - n o s s e n s e e n t r e -
v i s t a p e r q u è , d e i a , " p a r l a u 
a m b e l l a . . . " r e f e r i n t - s e a 
s o r I s a b e l , l a d i r e c t o r a . 
F i n a l m e n t h i a c c e d í . F e r - l i 
u n a f o t o t a m b é v a c o s t a r , 
p e r q u è n o v o l i a s o r t i r . 
B e l l p u i g . - Q u è li p a r e i x e n 
a q u e s t s d e u a n y s d e r e -
s i d è n c i a ? 
M a r i a I g n à c i a M o r e l l i 
F o n t d e l s O l o r s . - M e p a r e i x 
u n a c o s a i m m i l l o r a b l e . . . 
C o n t e n t a ? M o l t , m o l t , m o l t . 
É s l ' a c t e m é s b e n fe t d e t o t a 
l a m e v a v i d a , i t e n c 7 7 a n y s . 
N o m e n ' h e p e n e d i t n i u n 
m o m e n t . 
B . - C o m s e li v a o c ó r r e r , 
a i x ò ? Q u i n v a s e r e l p r o c é s ? 
M I M F O . - J o t e n i a p r e s e n t 
e l s d e s i t j ó s d e l s m e u s p a r e s , 
q u e v o l i e n q u e a q u e s t a c a s a e s 
d e s t i n a s a u n a o b r a s o c i o -
cu l tu ra l . .. i e n a q u e l l s m o m e n t s , 
p a r i d e l 8 1 , e m v a s e m b l a r q u e 
u n a r e s i d e n c i a p o d r i a sa t i s fe r 
u n e s n e c e s s i t a t s de l p o b l e i e s t a r 
d ' a c o r d a m b e l q u e v o l í e m . . . i 
a p o c a p o c h o v a i g a n a r 
p e n s a n t . P e r ò f ins q u e n o e m 
v a i g d e c i d i r v a i g p a s s a r m o -
m e n t s m o l t d i f íc i l s p e r q u è a l l ò 
q u e e m p r e o c u p a v a m é s n o e r a 
l a d o n a c i ó , s i n ó c o m an i r i a . L a 
d o n a c i ó d e l a c a s a n d e m 
p r e o c u p a v a g e n s , e n a b s o l u t , 
e n c a v i q u è p a s s a r i a , q u i n e s 
p e r s o n e s h a u r i a d ' a t e n d r e , 
q u i n e s h o d u r i e n , e t c . a i x ò . . . 
e m p r e o c u p a v a m o l t . 
A b a n s d ' a c a b a r - m e d e dec i -
d i r e m v a i g v o l e r a s s e s s o r a r 
a m b u n a p e r s o n a d e l a m e v a 
a b s o l u t a c o n f i a n ç a i li v a i g dir, 
m i r a , e m p a s s a a i x ò , vu l l dona r 
l a c a s a p e r fer-hi u n a r e s idènc ia 
p e r ò n o sé c o m a n i r à . I aque l l a 
p e r s o n a e m v a dir : ' ' Si t u tens 
a q u e s t c o r a t g e , h o t r o b m e -
r a v e l l ó s , p e r ò , h o r e p e t e s c , si 
t u t e n s a q u e s t c o r a t g e " . I em 
v a i g a c a b a r d e d e c i d i r . D e s p r é s 
v a i g a n a r a d i r - h o a l B a t l e , que 
v a q u e d a r m o l t c o n t e n t de 
l ' o f e r i m e n t i e m v a d i r que 
s ' h a u r i a d e f o r m a l i t z a r pe r 
e sc r i t p e r q u è n o e n p o d i a fer ús 
s e n s e a q u e s t a f o r m a l i t a t . 
I m m e d i a t a m e n t v a i g p o s a r 
fil a l ' a g u l l a i v a i g p r e s e n t a r al 
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i n t e n t a n t p o s a r e l s p e u s b e n 
p l a n s . I j a v a e s t a r . 
B . - E s a d i r , v o s t è h o v e n i a 
p e n s a n t d ' e n r e r e . . . 
M Ï M F O . - B é , a c a n o s t r a 
e r a b e n c l a r , b e n c l a r , a l l ò q u e 
v o l í e m , j o p o d i a d e i x a r l a c a s a , 
p e r ò n o p o d i a f e r -h i r e s m é s . 
V u l l d i r q u e h a v i a d ' a n a r a 
F A j u n t a m e n t , a n i n g ú m é s q u e 
a l ' A j u n t a m e n t . E n v i d a d e l s 
m e u s p a r e s n o s ' h a v i a p a r l a t 
m a i d ' u n a r e s i d è n c i a , n o s e ' n s 
h a v i a o c o r r e g u t , n i a m i 
t a m p o c . E n a q u e l l t e m p s n o 
s e ' n p a r l a v a ; p e r ò l ' a n y 1 9 8 1 , 
q u e e r a e l t e m p s d ' a q u e s t e s 
g e s t i o n s , l e s c o s e s h a v i e n 
c a n v i a t m o l t . . . i p e r fer u n a 
c o s a p e r a l p o b l e , q u e e r a e l 
q u e n o s a l t r e s d e s i t j à v e m , q u e 
fo s p e r a l p o b l e , v a i g p e n s a r 
q u e e r a m o l t m i l l o r u n a 
r e s i d è n c i a . 
B . - ...i j a e n s h a d i t q u e n o s e 
n ' h a p e n e d i t . . . 
M I M F O . - N o , n o , n o . . . 
g e n s . . . m a i . . . 
B . - . . . p e r ò h i h a u n a a l t r a 
c o s a q u e l a g e n t c o m e n t a , q u e 
h o d iu , q u e u n a c a s a d e s e n y o r s 
h a g i a r r i b a t a s e r d e l p o b l e . . . 
M I M F O . - I d ò a c a n o s t r a , 
t o t s , e r a b e n c l a r q u e t e n í e m la 
i d e a d e fer u n a c o s a p e r a l 
p o b l e , u n a c o s a q u e q u e d a s e n 
b e n e f i c i d e l p o b l e , u n a c o s a 
s o c i o - c u l t u r a l , t o t a l a v i d a 
n ' h a v í e m t e n g u t l a i d e a . . . i j o 
s é c e r t q u e a r a e s t a r i e n m o l t 
c o n - t e n t s d e v e u r e a i - x ò . Si n o 
h o h a g u é s c r e g u t 
n o h o h a u r i a fet. 
Si n o h a g u é s c o n -
s i d e r a t q u e c o m -
p l i a l a v o l u n t a t 
d e l s m e u s p a r e s . . . 
Q u a n v a i g h a v e r 
p r e s e n t a t e l s p a -
p e r s , c o m u s h e di t , 
h o v a i g c o m u n i c a r 
a l a m e v a f amí l i a , 
i t o t s e l l s h i v a r e n 
e s t a r d ' a c o r d . 
B . - I u n a a l t r a 
c s a . . . v o s t è c o n -
t i n u a t e n i n t l a i l -
l u s i ó d e fa d e u 
a n y s e n a q u e s t a 
o b r a ? 
M I M F O . - É s 
c l a r q u e sí . J o h e 
a n a t fen t to t el q u e 
h e p o g u t , i h e 
a c o n s e g u i t 
c o l · l a b o r a c i ó , d e 
f a m i l i a r s i a m i c s , s e m p r e d e 
m a n e r a a n ò n i m a . . . 
B . - T a m b é é s t e s t i m o n i d e 
l a v i d a d e l s r e s i d e n t s . . . e s 
c o n s i d e r a a c o m p a n y a d a , b e n 
a t e s a . . . ? 
M I M F O . - L o m é s g r a n , n o 
h i r e s m é s g r a n . J o , q u e e r a lo 
m é s c i u t a d a n a d e l m ó n , 
s e m p r e s o m a q u í . M a i n o 
h a u r i a s o m i a t p a s s a r e l s d a r r e r s 
a n y s d e la m e v a v i d a t a n fe l iç 
i t a n b e n a c o m p a n y a d a . 
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17 últim estada de Vinhòspit. (II) 
- " A u r e l i o , a n e m al p r i n c i p i d e l ' o d i s s e a . . . 9 9 
- " J o t r eba l l ava a l ' a r s e n a l de 
C a r t a g e n a , a v u i " C o n s t r u c -
c iones N a v a l e s B a z á n " , i el 18 
de Jul io l de l 3 6 r e t o r n a v a de la 
p l a t j a d e l G o r g u e l l o n p e r 
p r i m e r a v e g a d a h a v i a gaud i t 
de v a c a n c e s p a g a d e s . Q u a n 
arr ib a C a r t a g e n a u n a fes tada 
e s t i b a v a l ' a v i n g u d a d e S a n 
D i e g o o Pue r t a s de S a n José , 
p e r q u è així és c o n e g u d a l ' a r -
tèria u rbana que d ó n a a la U n i ó n 
de San ta L u c í a i en e ls pi t jors 
d e l s c a s o s , " e n t r a d a " a l 
c emen te r i de Nt ra . S e ñ o r a de 
los R e m e d i o s . A la c a n t o n a d a 
de l car re r h i h a v i a u n a b e n -
zinera. Vo len t saber a q u è ven ia 
t a n t a d e g e n t , u n a e n o r m e 
focatèr ia e m d e i x à esbor rona t . 
V a i g q u e d a r - m e e s t à t i c , e n 
b l a n c el cervel l . P e r b é q u e 
in ten tas d o n a r passa , les c a m e s 
e sdev ingue ren de p l o m . E n m i g 
del c aos dan tesc , d e m a n a u n 
h o m e el q u e pas sava . A b s o r t 
p e r la p regun ta , m e m i r à c o m si 
e m p e r d o n a s la v ida , p e r ò al 
v e u r e ' m car rega t de m o t x i l l a i 
la m a n t a d ' a c a m p a d a v e g é la 
m e v a i gno rànc i a al r e p e c t e del 
succés . 
M ' i n f o r m à q u e el " C h i p e " 
e s t a v a b l a m a n t p e r q u è l e s 
p ros t i tu tes del bar r i l ' h a v i e n 
ar rossegat , fermat a u n a cadena , 
per tota la poblac ió i que arr ibades 
a la benz inera , el ru ixa ren de 
b e n z i n a i calat foc. 
Jo sab ia q u e el " C h i p e " 
r o m a n i a empresona t des de feia 
15 d i e s , d e t i n g u t p e r i n t e n t 
d ' a s sass ina t de d iversos obrers 
de l ' a r sena l . 
(El " C h i p e " era u n m a c a r r ó 
ul t ra-dre tà , mane ja t pe r capi ta l 
f e i x i s t a , i a m o a b s o l u t d e l s 
borde l l s locals . Les bagasses el 
t e m i e n de debò) . 
D i a 18 de Jul iol l 'Exè rc i t 
s ' a ixecà en a r m e s i els genera ls , 
m é s aques t s que n o p a s aquel l 
(pe rquè qui es s emblava sempre 
és l ' e s t a t m i l i t a r g e n e r a l i c i ) , 
con t ra el G o v e r n de la II R e -
púb l i ca elegit d e m o c r à t i c a m e n t 
pe l pob le . 
V a i g pas sa r la p r imera ni t del 
18 de Jul io l b e n desper t . A p e n e s 
ar r iba t a casa de ix l ' e q u i p a m e n t 
de v a c a n c e s i r àp id c o m u n coe t 
m ' e n c a m i n a la Seu d ' U . G . T . a fi 
de sol · l ici tar in formes del que 
passava . M ' a s s a b e n t a r e n que les 
n o t í c i e s d ' ú l t i m a h o r a e r e n 
confuses , pe rò que es t rac tava 
d ' u n a l çamen t mi l i ta r les arrels 
del qua l t en ien or igen a Àfrica, 
ignorant -se l ' abas t de lmov imen t . 
Ser ien les 9 del d i u m e n g e 19 
Porta lada de guàrdia . N o és que el p e r m í s fos necessari per entrar o sortir, sinó 
que , s implement , s emblant p e r m í s no existia. 
N'Aure l io recolzat per sobre les 
runes de l 'antic repeu, damunt el 
qual onejava la bandera nacional . 
L a c e r i m ò n i a d ' h i s s a m e n t e r a 
quotidiana. Cas inèdit: mai per 
mai els capitosts mil itars obl igaren 
ningú a entonar el " C a r a el S o l " 
ni, per afegitó, cap himne d'adhesió 
al règim. 
de Jul iol , q u a n sen t í rem t re ts de 
fusell: els falangistes j a e r en al 
c a r r e r . A i x ò n o o b s t a n t , a 
Car t agena n o succe ïa el mate ix 
d 'a l t res l locs , p e r q u è els sin-
dicats i parti ts polí t ics sols tenien 
a lgunes a rmes m e n t r e s q u e els 
quar ters n o m o g u e r e n n i u n sol 
h o m e , i els oficials q u e sim-
pa t i t zaven a m b els consp i radors 
e r e n d e t i n g u t s . S e r g e n t s 
repub l icans enard i ren les t ropes 
i les m a n t e n g u e r e n aquar te rades 
i fidels a les o rdres del Govern . 
Aix í els fa langis tes n o pogue-
ren cantar v ic tòr ia ni t ampoc 
apoderar-se de cap edifici públic. 
R à p i d a m e n t fo ren con t ro l a t s 
pe ls part i ts i forces púb l iques i 
d e s p r é s d e t i n g u t s . E l s q u e 
i n t e n t a v e n f e r - s e f o r t s (no 
r e s i s t i r e n s inó u n e s q u a n t e s 
hores ) , foren de t inguts ferits o 
fets cal lar p e r a sempre . 
O n de veri ta t s ' o p o s a v e n als 
e squer rans era a les esglésies 
( l e s e s g l é s i e s , n o l a p r ò p i a 
Esglés ia , e ren el m a r c des del 
qua l es d isparava) . U n a volta 
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expel . l i t s i der ro ta t s e ls fa lan-
gis tes , d ins la P a r r ò q u i a de San 
D i e g o , es t r o b a r e n u n s l l ibrets 
de p r o p a g a n d a fa langis ta a m b 
la figura de José A n t o n i o . 
U n g rup incon t ro la t in ten tà 
l ' a s sa l t a l ' e sg lé s i a de la Car i ta t 
on es v e n e r a la i m a t g e de la 
V e r g e dels D o l o r s , p a t r o n a de 
Car t agena . Di t g rup fou rebut ja t 
pe r u n al tre del par t i t c o m u n i s t a , 
el qua l es feu càr rec de l ' ed i f ic i 
re l ig iós sense causar - l i n i el m é s 
m í n i m d a n y mate r i a l , t an t a la 
i c o n o g r a f i a c o m a l a p a r t 
a rqu i tec tòn ica . D u r a n t to ta la 
gue r ra civil el par t i t c o m u n i s t a 
h i feu g u à r d i a " . 
- " F e r e s tota la g u e r r a . . . " 
- " L a C a i x a de R e c l u t a m e n t 
m e c r idà a fi d ' i n c o r p o r a r - m e al 
n o u dest í , p e r ò a 1' a r sena l vo l i en 
que p a s s à s p e r impresc ind ib l e . . . 
- " P e r q u é ? " 
- " É r e m p o c s els q u e d e s e n -
v o l u p à v e m e l s p l à n o l s d e 
va ixe l l s mi l i t a r s p r i n c i p a l m e n t 
des t ruc to rs i s u b m a r i n s , i j o e ra 
u n de ls qua l s q u e m u n t a v a les 
m a q u e t e s i con t ru ïa p lan t i l l es 
de p e c e s n o v e s p e r a r r eg l amen t s 
d ' ave r i e s i con t r a t emps . A ix í les 
p e c e s p a s s a v a n d i r e c t a m e n t als 
ta l lers de forja i m u n t a t g e . 
L a pe t i c ió de l ' a r s e n a l n o fou 
a c c e p t a d a , n o h a v e n t - h i a l t ra 
so luc ió q u e p r e s e n t a r - m e a la 
C a i x a d e R e c l u t e s n ° 5 d e 
. . : ' ' ' ' .. - -. 
La coneguda i famosa " C a s e t a des C a m p a m e n t " , a ixecada i construïda , 
pedra a pedra , per N'Aure l io i companys de fadigues per a a lberg exclusiu 
dels sergents . 
Múrc i a , o n m e des t ina ren a la 
2 7 Div i s ió Secc ió de Mor t e r s , 
2° Ba ta l ló C o n s o m o l desp laça t i 
emp laça t a Vel i l l a de Cinca . 
D e s p r é s a A n d o r r a de Tero l , i 
d ' a l là , t r anscor regu ts c inc dies , 
p a s s à r e m a l ' a t ac en el L l ano de 
Santa Eula l ia , on es tal là la v ia 
d ' a m u n i c i o n a m e n t de l s n a c i -
o n a l s , e l s q u a l s s a b i e n l a 
m u n i c i ó de Saragossa . 
To t seguit a n à r e m a torres 
B e s e s , t res m e s o s de r e p ò s per 
organi tzar -nos i r eposamen t dels 
ferits. A la sor t ida d ' u n a tac , és 
prec ís descansar pe rquè la tens ió 
de m o r t és hor r ip i lan t i esgar -
ri fa d o ra. 
Desp rés , l ' ob jec t iu v a ser el 
cap alt del pon t de Serós . A q u í 
ca igué ferit u n sergent de la 
secció d ' abas t e ixemen t , m o t i u 
pe l qual j o vaig ser el r esponsab le 
d ' o c u p a r el seu l loc . E n to ta l 
t res foren les e ix ides a Tor re 
Beses . 
A le shores n o v a m e n t a Serós 
p e r c o b r i r l í n i a ( r e l l e u d e l s 
a t r inxerats) i a tacar l ' E b r e , o n 
va ig ascendi r a t i n e n t " . 
P . G . 
C o m e r c i a l A<è> 
EN ARTA: 
Carrer de Ciutat, 26 Tel. 56 21 48 
EN MANACOR: 
Polígono industrial 
C/. Menestrals, 11 - Tel. 55 5811 
ARTA - (Mallorca) 
ttKSCy-Fcrpuson. Tractores 
CÒNDOR MotocUltores y Motobombas 
BATUE Empacadoras • Rotoempacadoras 
Y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
AGUDO Cubas de vado 
MONOWL Y OPEM Motosierras 
CAVARA Pulverizadores 
GASPARDO Barras de Corte 
JUSCAHESA Remolques 
BIAKC Peladoras de Almendras 
BRU* Abonadoras 
í ) c ó n d o r 
B Al ULE 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
Ada . Ferrocarr i l , 3 3 - Ar tà 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
NOCTURNOS Y FESTIVOS 
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Comerços 
en ra mel lats 
C u r i o s a i v i s t o s a l a 
in ic ia t iva de l s c o m e r ç o s del 
car rer A n t o n i B l a n e s d ' o r n a r i a 
façana a m b u n a g u i r n a l d a de 
m a t a d u ran t la c a m p a n y a de 
N a d a l . A l t r e s c o m e r ç o s a a l t res 
z o n e s del p o b l e s ' h i a d h e r i r e n 
i m m e d i a t a m e n t i a i x í s ' h a 
aconsegu i t u n e l e m e n t fest iu 
q u e a b a n s n o h i era. F i n s i to t 
n ' h i h a h a g u t q u e h a n penja t 
gu i rna ldes l l uminoses al carrer . 
Ser ia de desit jar q u e e n e ls anys 
següen t s aques t a in ic ia t iva fos 
e n c a r a m é s s e c u n d a d a , v i s t 
l ' e fec te q u e h a fet. T o t i q u e n o 
h o h a g u e m p o g u t conf i rmar , 
s e m b l a q u e el Ba t l e h a fel ici tat 
aques t s c o m e r ç o s . 
L a ca ra n o t an a fa l agadora 
l ' h a n cons t i tu ï t e ls d o s a rb res 
q u e h a n o r n a t l ' e n t r a d a 
pr inc ipa l del C l u b de la T e r c e r a 
Eda t . A Be l lpu ig h a n a r r iba t 
que ixes de la p o c a sens ib i l i ta t 
que , h e m de creure q u e de forma 
involuntàr ia , h a n man i f e s t a t al 
C l u b . U n l e c t o r e n s h a v i a 
s u g g e r i t f e r u n a f o t o p e r 
a n u n c i a r l e s c a m p a n y e s d e 
r e p o b l a c i ó i r e s p e c t e p e r la 
na tu r a q u e fe im p e r N a d a l , a m b 
el l e m a N a d a l e m m a t a ' ' p o s a t 
e n b o c a de l s d o s a r b r e s de 
r e f e r è n c i a . S u p o s a m q u e 
a q u e s t e s c o n d u c t e s n o e s 
repe t i ran . 
Fregant la grossa 
A n t ò n i a N e g r e , M o n d o i a , 
h a fregat la g ros sa e n el sor te ig 
de la lo te r ia de l R e i s , la d ' « E l 
N i ñ o » , q u e d iuen . J u g a v a 1.000 
p ta e n u n e s p a r t i c i p a c i o n s de l 
Súpe r F l a m a al n ú m e r o 5 7 0 4 5 , 
Pere Pujol, exposició 
Tal c o m a n u n c i à r e m en l ' ed ic ió passada , en Pe re Pujol ha 
exposa t la seva obra a la ga ler ia de Sa N o s t r a de Sant L lo renç des 
Cardassa r , des del 23 de d e s e m b r e al d ia 6 de gener . E n Pe re n ' h a 
r o m à s mo l t satisfet, tant de l ' a ss i s tènc ia de púb l i c c o m del resultat 
de la mos t r a j a que , ten in t en compte el t e m p s que cor rem, 
l ' e x p o s i c i ó h a estat m o l t b e n acol l ida. E n la fotografia v e i m un 
m o m e n t de l ' ac te d ' i naugu rac ió . D ' e s q u e r r a a dreta , P e r e Pujol, 
J a u m e M a s c a r ó (de " S a N o s t r a " ) i Rafel Ferrer , que v a fer el 
p a r l a m e n t inaugura l . 
i el segon p r e m i h a estat el 5 7 0 7 5 . 
H a cobra t , pe r t e rminac ions i 
cen tena , 15.000 pta . U n a m i c a 
m é s de sort i enganxa qua t re 
mi l ions . Pe rò n o s ' a caba aquí , 
s inó q u e t a m b é j u g a v a u n dèc im 
al 7 6 3 1 2 , i la g rossa h a ana t al 
7 6 3 7 2 . T a m b é pe r u n 7 es q u e d a 
a m b 3 3 . 0 0 0 p ta q u a n n ' h a g u é s 
p o g u t obteni r 24 mi l ions . N o es 
v e u m a s s a sovint a ixò que en u n 
m a t e i x sor te ig t ' e s c a p i n la g rossa 
i el s egon p r e m i en cada cas p e r 
u n sol n ú m e r o . D i u que ga i rebé 
s ' a c u b à q u a n v a v e u r e q u e 
s ' a s s e m b l a v e n tant els n ú m e r o s . 
I m a g i n a u - v o s si e l s a r r i b a a 
endev ina r tots dos . C o m a no ta a 
pa r t h e m de dir q u e el Súper 
F l a m a h a repar t i t 4 . 5 0 0 . 0 0 0 de 
pése tes a m b el n ú m e r o abans 
esmenta t . 
Dr. Bernat Nadal 
A l ' ed ic ió del 6 de gene r el 
diari El D ia 16 pub l i cava els seus 
se tze " A g u i j ó n " ( n e g a t i u ) i 
" L a u r e l " (pos i t iu ) d e l ' any . 
R e p r o d u ï m el que ded icava al 
Dr . N a d a l . 
• LAUREL, con tubo de ensa-
yo, al científico mallorquín Ber-
nat Nadal, profesor de la Uni-
versidad de Harvard. Su descu-
brimiento, de las bases genéticas 
de la diferenciación celular car-
díaca, le coloca en la salida de 
la carrera hacia el Premio Nobel 
de Medicina. 
1 CONSTRUCCIONES 
i J l ICAI^FE 
E S T R U C T U R A S 
P í d a n o s p r e s u p u e s t o s s i n c o m p r o m i s o 
C / Rafe l B l a n e s , 9 8 tel . 8 3 66 64 
0 7 5 7 0 - A r t à 
C L A S S E S 
P A R T I C U L A R S 
B.U.P i E.S.O. 
Matemàtiques 1er. i 2on 
- Física i Química 2on. 
- Ciències Naturals 
tel. 61 69 60 ( v e s p r e s ) 
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Sentència sobre Sa 
Canova 
E l T r i b u n a l S u p e r i o r de 
J u s t í c i a d e B a l e a r s h a 
d e s e s t i m a t l a p e t i c i ó 
d ' i n d e m n i t z a c i ó ( 1 2 . 0 0 0 
mi l ions de p ta ) que B a h i a N o v a , 
S. A . r e c l a m a v a de l G o v e r n 
Ba l ea r c o m a c o n s e q ü è n c i a de 
la dec la rac ió de Sa C a n o v a c o m 
a à rea d ' E s p e c i a l In te rès p e r 
par t del P a r l a m e n t de les I l les 
Ba l ea r s en ap l i cac ió de la L E N 
(Llei d ' E s p a i s N a t u r a l s ) . 
E n la se tènc ia el T r i b u n a l 
de se s t ima la p r e t ens ió q u e la 
dec la rac ió d ' A r e a d ' E s p e c i a l 
I n t e r è s d e S a C a n o v a f o s 
incons t i tuc iona l . T a m b é recu l l 
q u e la socie ta t d e m a n d a n t n o 
h a v i a demos t r a t la t i tu lar i ta t 
de ls t e r r enys objec te de lit igi. 
B a h i a N o v a a rgu ïa q u e el va lo r 
inic ia l de ls t e r r enys ( 1 5 . 0 0 0 
mi l i ons ) s ' h av i a r edu ï t a c a u s a 
de la dec la rac ió a n o m é s 3 .000 
mi l i ons i q u e el va lo r de les 
ob re s fetes i q u e a ra n o se ran 
r e c u p e r a b l e s e ra de deve r s 5 0 0 
mi l ions . E l T r ibuna l d e i x a v a 
obe r t a la v ia del S u p r e m . 
L a dec la rac ió de l Sa C a n o v a 
c o m a A r e a d ' E s p e c i a l In te rès 
v a or ig inar u n a l la rga p o l è m i c a 
e n t r e e l s p a r t i d a r i s d e n o 
p ro teg i r i de l s q u e sí, en t re els 
qua l s h i h a v i a l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à que , n o p o d e n t fer front 
a c a p c l a s s e d e p o s s i b l e 
i n d e m n i t z a c i ó , a l l a r g à 
l ' a p r o v a c i ó de les N N S S fins a 
t robar u n a so luc ió c o m la q u e 
f i n a l m e n t e s p r o d u í . L a 
p ro t ecc ió o n o de Sa C a n o v a 
hav i a es ta t u n de ls cava l l s de 
b a t a l l a de l es t r e s d a r r e r e s 
e l e c c i o n s m u n i c i p a l s , i d e 
m a n e r a espec ia l en la de l 1987. 
L a sen tènc ia es v a fer p ú b l i c a 
dia 2 2 de d e s e m b r e , u n d ia 
abans q u e el Pa r l amen t deba tés , 
i a p r o v à s , u n a m o d i f i c a c i ó 
r e s t r i c t i v a d e l a L E N q u e 
p r o v o c à n o m b r o s e s p r o t e s t e s i 
u n a man i fes t ac ió c o m m a i n o 
s ' hav i a vis t a Ma l lo r ca . 
Carta a 
l 'Ajuntament 
R e p r o d u ï m a con t inuac ió la 
par t subs tanc ia l de la car ta que 
h a r ebu t el Bat le . 
" E n n o m de l ' A S S O C I A C I Ó 
D ' A M I C S D E L P O B L E 
S A H A R U I D E L E S I L L E S 
B A L E A R S i en el m e u propi , 
c o n e g u d a la impor tan t apor tac ió 
e c o n ò m i c a que el Cons i s to r i i el 
p o b l e d ' A r t à h a n t ingut a bé 
des t inar a la t asca al t ruis ta que 
cons i s te ix en l ' adqu i s i c ió d ' u n 
c a m i ó - c i s t e r n a p e r a l s 
c a m p a m e n t s de Tindouf , ens 
c o m p l a u c o n s t a t a r el n o s t r e 
ag ra ïment al pob l e i als reg idors , 
q u e li p r egam, Sr. Ba t le , els h i 
t r a n s m e t i c o m a s igne de la 
s o l i d a r i t a t h u m a n a a m b e l s 
p o b l e s m e n y s a f a v o r i t s . E n 
aques t m ó n nos t re , mater ia l i s ta 
i r ap inya i re , la gent d ' A r t à h a 
demos t r a t u n a v e g a d a m é s q u e 
és c a p a ç de servir d ' e x e m p l e 
esperançador . 
U n a ab raçada m o l t coral . 
(S ignat ) C la ra Vida l T h o m a s . 
P r e s i d e n t a " . 
A con t i nuac ió de ta l la les 
a judes o b t e n g u d e s , en t r e les 
qua l s h i figuren 100 .000 p ta pe r 
pa r t de l 'A jun t amen t i 2 5 0 . 0 0 0 
p ta apor tades pe ls par t icu la rs 
a r t anencs . 
Contestaclor 
83 50 33 
automàtic 
A q u e s t t e m p s de festes els 
n o s t r e s c o m u n i c a n t s n o h a n 
estat mo l t fas t igosos a l ' h o r a de 
fer c r idades al nos t re C O N T E S -
T A D O R A U T O M A T I C . Aix í 
m a t e i x ens h a n comen ta t el que 
segueix . 
U n a c r idada deia: " . . . p ens 
q u e aques ta concen t rac ió de la 
gen t al vo l tan t de l ' e sg lés ia pe r 
ce lebra r l ' a r r ibada de l ' a n y n o u 
és u n encert . E l que j a n o e m 
semblà tan b o v a ser 1 'amollada 
de ls coe ts al m o m e n t de sonar 
les do tze c a m p a n a d e s , j a que no 
es p o d i a menjar n i sent i r res . 
H a v e r - s e ' n d ' a n a r , a m é s , 
r emul l a t s a cases sense ten i r -ne 
ganes t a m p o c n o h o ve ig posi t iu , 
Presentació del 
P P D M 
El p rope r d imar t s d ia 12 a les 
18:30 hores t endra l loc al sa ló 
d ' ac t e s d e la R e s i d è n c i a de 
pe r sones majors la p r e sen t ac ió 
del P r o g r a m a de P r e v e n c i ó de la 
D r o g o a d d i c c i ó d A r t à . E l 
p r o g r a m a està e m m a r c a t d ins el 
P r o g r a m a d e P r e v e n c i ó d e 
D r o g u e s de Ma l lo r ca e l abora t 
pe l Servei de P r o m o c i ó de la 
S a l u t , s e r v e i d e p e n e n t d e l 
Conse l l Insular de Ma l lo rca . 
A la p resen tac ió h i ass is t i rà 
l 'Honorable Senyora J o a n a A i n a 
Vida l Burguera , p r e s iden t a de 
la C o m i s s i ó d 'Acció Soc ia l i 
S a n i t a t d e l C . I . M . , q u e 
p resen ta rà el P P D M . Pe r la seva 
part , la reg idora de Sani ta t de 
l 'Ajuntament d 'Artà, F r a n c e s c a 
Pir is , p re sen ta rà el p r o g r a m a 
concre t que es vo l ap l ica r al 
pob le . 
S'ha de r e m a r c a r q u e e l 
p r o g r a m a pre tén es tar ober t a la 
par t ic ipació de tots els c iu tadans 
i e ls o r g a n i t z a d o r s d e l ' ac te 
conviden to thom a assistir a l 'acte 
de p resen tac ió i a con t r ibu i r a ixí 
c o m h o c o n s i d e r i n o p o r t ú a 
l 'apl icació del p rog rama . 
j a que u n n o h i po t ana r a m b 
r o b a d ' a n a r a f e s t a " . 
C o m pe r mo l t s d ' i nd re t s , h i 
falta ordre . 
U n altre t a m b é es que ixava , 
en aques t cas de la i l · lumi-
nac ió dels m o n u m e n t s . T r o -
b a v a que " . . . l ' ho ra r i d ' e n c e -
sa de l ' e s g l é s i a i d e S a n t 
S a l v a d o r , h a u r i a d e s e r el 
mate ix , i n o veure u n a pa r t 
a p a g a d a i l ' a l t r a encesa. T a m b é 
p a r e i x q u e h i h a m o l t e s 
l ampares apagades o g i rades , 
p e r q u è són mol t s els l locs o n 
hi falta l lum, c o m pe r e x e m p l e 
el campanar . É s u n a l l à s t ima 
q u e u n a cosa t an be l la , n o 
est igui a pun t del t o t " . 
C o m sempre , Be l lpuig q u e -
da a l ' e spe ra de les c r idades 
q u e v u l g u i n fer els n o s t r e s 
lectors . 
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Crònica des del 
Coll Faraix 
E n P e r e p e g à b o t del llit i mi rà el 
r e l lo tge : les vu i t en p u n t del dia 2 7 
d e D e s e m b r e d e l ' a n y 2 0 3 7 . 
A l e s h o r e s en P e r e t é 2 5 anys i u n a 
b o n a pos ic ió e c o n ò m i c a . F a feina 
a l ' u r b a n i t z a c i ó ' ' C a n o v a B e a c h ' ' , 
c o n c r e t a m e n t a la d i s c o t e c a 
" D u n e s P a r a d i s e " d e la qua l é s 
enca r r ega t . 
Mi t ja h o r a m é s t a r d pujà al c o t x e 
e lèc t r ic i agafà l ' a u t o p i s t a A - 3 7 . 
T r a v e s s à la s e r r a l ada m u n t a n y o s a 
ràp idament . C a d a dia feia el ma te ix 
camí i ve ia el m a t e i x p a i s a t g e : la 
c e n t r a l t è r m i c a , e l s r a d a r s , la 
cen t ra l nuc lear , a q u e s t a d a r r e r a 
s i tuada d e v o r a el nicli u r b à del 
Pa r ra l . 
E n P e r e s ' a t u r à a c a r r e g a r les 
pi les del c o t x e a l ' e s t a c i ó d e servei 
' ' N a C l o c ' ' i e n c e n g u é u n c iga r re t 
m e n t r e s e spe rava . 
M i r à el pa i s a tge . P e r t o t e s v e i e n 
c o n s t r u c c i o n s . E n P e r e s e m p r e 
hav ia es ta t u n h o m e p ràc t i c . N o 
s ' hav ia p r e o c u p a t m é s q u e p e r la 
feina i l 'es tabi l i ta t e c o n ò m i c a , c o m 
g a i r e b é t o t s e l s d e l a s e v a 
generac ió . D e m é s j o v e havia sentit 
p a r l a r d e q u a t r e n o s t à l g i c s 
o b s e s s i o n a t s en la p r o t e c c i ó del 
m e d i ambien t . 
A i x ò n o el p r e o c u p a v a a ell, el 
p r o g r é s e ra inevi table . D ' a c o r d 
q u e du ia c imen t p e r ò t a m b é feia 
t e m p s havia duit les v a c u n e s c o n t r a 
la s ida i el cànce r . O t a m b é n o v e s 
fon t s d ' e n e r g i a q u e subs t i tu i r en el 
pe t ro l i q u a n s ' a c a b à . 
A r r i b à a la feina i li c o m u n i c a r e n 
q u e hi h a v i a u n a c r i d a d a pe l 
v ideo te l è fon : 
- " P a d r i n a ! Fe ia m o l t d e t e m p s 
q u e n o v o s ve ia ! 
- " H o l a , P e r e ! H a u r i e s d e veni r , 
t e n c u n a cosa pe r tu . 
- " B é . V e n d r é a dinar . 
- " D ' a c o r d , t ' e s p e r a r é . A d é u . 
L a padr ina M a g d a l e n a havia d e 
compl i r 75 anys pe rò , e ra t a n bel la 
enca ra ! Li pareixia r e c o r d a r q u e d e 
pet i t la padr ina j u g a v a a m b ell. E n 
P e r e li deia padr ina B o t e r a . 
Q u a n v a arr ibar a d inar v a t r o b a r 
la pad r ina passe jant pe ls j a rd ins de la 
res idènc ia " E s R e p ò s d e s C a l ó " . 
- " H o l a , P e r e . V e n c d e camina r 
p e r obr i r sa gana . Sa ver i t a t és q u e 
a b a n s n o m ' a g r a d a v a p e r ò a ra n o hi 
p u c es ta r sense caminar . H o va ig 
a p r e n d r e del t eu padr í Jaume. ' ' . 
- ' ' Pad r ina , q u e t e t r o b e s mo l t t o t a 
sola a q u í ? " 
- " N o . Pensa ! T e n c m o l t s d ' a m i c s . 
H o m o , enyo r e s fills, E n J e s ú s i en 
P a u . P e r ò , què h e m d e f e r ? " 
- " I m o n pa re pe r o n és a r a ? " 
- ' ' T o c a pe r Finlàndia t o t l ' h i v e r n ' ' . 
- " I el t io P a u ? " 
- " Segue ix a m b el taxi i b e n c o n t e n t 
q u e e s t à ! " 
- " B é . I p e r q u è m ' h a s fet v e n i r ? " 
- " H e t r o b a t u n v i d e o i u n q u a d e r n 
d e n o t e s des t e u padr í . H o va ig 
p e r d r e q u a n m e va ig m u d a r aquí i 
a ra h o h e t roba t . P e r favor , m i r a ' l -
t e . T ' h o regal . V ine en es q u a r t o i 
p o s a r e m sa c i n t a ' ' . 
D e camí al q u a r t o d e la padrina, 
en P e r e fullejà el q u a d e r n . E r a un 
b l o c b lau desco lor i t p le d e notes, 
d ibu ixos , c r o q u i s i d a t e s sobre 
c a m i n a d e s q u e havia fet el padrí. 
N o v a e n t e n d r e ga i r ebé res . D e fet 
la major ia de n o m s n o li sonaven a 
res . M i r à el v í d e o a m b a tenc ió . No 
e s v e i a b é d e l t o t , p e r ò si lo suficient 
c o m p e r d e s t r i a r i m a t g e s de 
m u n t a n y e s , an t igues possess ions , 
animals i de fons u n a v e u d ' h o m e 
q u e c o m e n t a v a les i m a t g e s . 
- " É s el padr í ! ( l 'h i de ia ella). 
T o r n a v a loco pe r lo q u e v e u s . Déu 
meu! Si ara v e s es Par ra l , Sa Canova 
0 es C a l ó " ! 
L ' e n d e m à en P e r e agafà el cotxe 
1 anà fins al m i r a d o r d ' e n Ferrutx . 
P o s à el v í d e o a l ' apare l l del co txe i 
c o n t e m p l à el pa i s a tge d e ciment. 
N o h o p o g u é evitar , u n a l làgr ima li 
c o m e n ç à a r o d o l a r pe r la gal ta . 
Ri i i i ingü! S o n a el despe r t ador . 
M e despe r t confús . N o sé b é o n me 
t rob ni q u è som. P o c a p o c recuper 
el sentit de la realitat. H o h e sonmiat 
to t ! D o n c s , n o ha es ta t ve r i t a t ! Mir 
el calendar i : 2 8 d e D e s e m b r e del 
92 . A g a f els p r i smàt ic s i mir en 
F e r r u t x des del te r ra t . N o t é cap 
ca r r e t e ra ni c a p mi rador ! Gràc ie s a 
D é u ! 
Jaume Ginard Palou. 
C a s a B o t e l l a f C A S A \ 
F U N D A D A E N 
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U n a de les m a n e r e s q u e té la 
n a t u r a l e s a p e r m u l t i p l i c a r 
l ' e s p è c i e és e n fo rma d e m u r g ó . 
E l s m u r g o n s p o d e n ser e s p o n -
tan is o p rovoca t s , i e n t e r ra o 
aer is . 
E l m u r g ó na tu ra l é s q u a n 
l ' a rb re p e r si m a t e i x t r eu ar re ls 
des d ' u n a b ranca q u e s ' a r rossega 
pe r t e r ra ( c o m u n a m a t a ) o q u e 
fa u n e s t a n y a d e s l l a rgues , el c a p 
es fica d ins la te r ra i a r re la ( c o m 
u n r o m a g u e r , m a d u i x a , e tc . ) 
El p r o v o c a t és q u a n v o l e m fer 
t reure arre ls a u n t ros d ' a r b r e 
al là o n nosa l t r e s v o l g u e m . É s a 
dir, aga fam u n a b r a n c a i l ' e n -
te r ram, a fi q u e arrel i . H o p o d e m 
fer en te r ra o en l ' a i r e , q u a és 
q u a n es d iu aeri . 
Q u a n la b r a n c a a r r iba e n te r ra 
n o té p r o b l e m a i es fa c o m si fos 
natura l , p e r ò nosa l t res 1' a judam, 
li fe im u n c lo te t d ins la te r ra , l ' h i 
ficam i li p o s a m u n p e s a d a m u n t 
p e r q u è n o es m o g u i , el t a p a m de 
ter ra i el r egam. 
Si n o ar r iba en te r ra l ' h a u r e m 
de fer aer i : t r i am u n a b r a n c a o 
t a n y a d a q u e e n s a g r a d i . L i 
l l eva rem u n t ros de m i g c e n -
t ímet re de pel l , e n fo rma d ' ane l l , 
pe rò n o c o m p l e t p e r q u è l a s aba 
s ' a tur i i s ' a c u m u l i n les r e se rves 
L'art de cultivar bonsai 
C u r s e t d ' I n i c i a c i ó a l b o n s a i ( I V ) 
M u r g o n s 
p e r a judar a arrelar . O b é , e n l l o c 
de l ' ane l l , li f e rmam u n fil de 
ferro b e n estret j u s t p e r daval l 
d ' o n h a de t reure les arre ls . Pe r 
d a m u n t de l ' ane l l o de l fil de 
ferro és convenient fer-li a lgunes 
f e r i d e s p e t i t e s a m b u n i n s -
t r umen t que tall i mol t . D e s p r é s 
l ' e m b o l i c a r e m a m b h e r b a r o -
q u e r a o te r ra t u r b o s a i l ' e n -
revo l ta rem de plàst ic , b e n fermat 
danyar les reletes j o v e s i el ta l lam 
p e r dava l l , s epa ran t - lo d e la 
p lan ta m a r e i j a t e n i m u n a n o v a 
planta . 
L e s p lan tes a consegu ides de 
m u r g o n s són i dèn t i ques a la 
p l an ta m a r e , m e n t r e q u e les de 
l lavor gene ra lmen t n o h o són 
mai . 
T a m b é p o d e m usa r u n coss io l 
sense cul en l loc de l p làs t ic : 
a dal t i a b a i x p e r q u è conse rv i la 
humi ta t . L ' h e m de rega r a m b 
u n a x e r i n g a p e r i ò d i c a m e n t 
duran t els t res o qua t re m e s o s 
q u e du ra l ' ope rac ió (a lguns es 
t o rben ga i rebé u n a n y a t reure 
les arre ls) . 
Q u a n hag i arrelat b é es desfà 
el p l à s t i c , li l l e v a m l ' h e r b a 
r o q u e r a a m b c o m p t e , pe r n o 
p o d a m u n p o c la b r a n c a p e r q u è 
h i p u g u i pas sa r el coss io l i e l 
f e rmam sota de l ' a r re l . L ' o m -
p l i m de te r ra b o n a ( turba a m b 
pe r l i t a ) i e l r e g a m . D e s p r é s 
v ig i lam la humita t . 
V a mo l t b é posar , a les fer ides , 
h o r m o n e s d 'a r re lar . 
J a u m e Ginard Ll inàs 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER * Menú del dia 
* Tapes Variades 
tel. 83 60 03 
c / Ciutat, 19 
07570 - Artà 
* Cuina Mallorquina 
de la parròquia 9 gener 1993 
Les passes del 
Forum Juvenil 
El procés de la fe (III) 
D e s d ' u n a c la ra o p c i ó p e r u n a 
esg lés ia mi s s ione ra , el t reba l l 
a m b j o v e s , i to t el q u e f e im a vu i 
c o m E s g l é s i a - c o n v i v è n c i a , 
c e l e b r a c i ó , s e r v e i , c a r i t a t , 
t e s t i m o n i , t o t . . . - h a d ' e s t a r 
amara t de d i n a m i s m e miss ioner . 
E l s p ro t agon i s t e s de l p r o c é s de 
fe s ó n t res : D é u , l ' h o m e i la 
comuni ta t . 
E l p u n t de pa r t i da és el j o v e e n 
la seva s i tuació concre ta . E l p u n t 
d ' a r r i b a d a és el j o v e , q u e en una 
conf iança plena en la v i d a d e 
D é u opta pel s egu iment p e r s o -
nal d e Jesucr i s t c o m a m e m b r e 
r e s p o n s a b l e d e l ' E s g l é s i a i 
test imoni c o m p r o m è s del R e g -
ne d e D é u en el m ó n . 
D i t a m b a l t res p a r a u l e s : q u e la 
fe e n Jesucr is t s igui el t re t cent ra l 
in tegra t i i n t eg rador d e l a p r ò p i a 
pe r sona la i t a t i del p r o p i p ro jec te 
de v ida . E l p r o c é s de fe v o l du r 
el j o v e a fer u n a o p c i ó q u e e s 
conc re t a e n u n p ro jec t e d e v i d a 
i e n u n e s ac t i tuds . 
T re s e t apes 
L a p r i m e r a e t apa és p o s a r el 
j o v e d a v a n t l a p e r s o n a d e 
Jesucr i s t : q u e el j o v e faci la s eva 
d e s c o b e r t a de Jesucr i s t c o m a 
p r o p o s t a de v ida . 
L a s e g o n a e t apa h a de p r o p o r -
c i o n a r a l j o v e u n a i n i c i a c i ó 
c r i s t iana in tegra l . N o és ú n i c a -
m e n t u n e n s e n y a m e n t . " L a 
ca t eques i n o cons i s t e ix ú n i c a -
m e n t e n e n s e n y a r la doc t r i na 
s inó e n in ic ia r a t o t a la v ida 
c r i s t i a n a " , d i u C a t e c h e s i s 
t r a d e n d a e de J o a n P a u II n° 3 3 . 
E l j o v e h a d ' i n t eg r a r el m i s s a t g e 
cr is t ià d ' u n a m a n e r a o r g à n i c a i 
d i s t ingin t e ls e l e m e n t s q u e el 
f o r m e n . H a d e v i u r e a m b 
na tura l i t a t la v ida c r i s t iana . H a 
d ' a p r e n d r e a c o l · l a b o r a r e n 
1' evange l i t yzac ió . 
L a t e r ce ra e t apa cons i s t e ix e n 
cons t ru i r la c o m u n i t a t cr is t iana . 
P e r ò n o u n a c o m u n i t a t c r i s t inaa 
idea l , s inó la r ea l i pos s ib l e , e n 
el m ó n , p e r t e s t imon ia r -h i el 
r e g n e de D é u , d e s de la p r e g à r i a 
SANT A N T O N I ABAT 
L'amic de Déu 
L' i l . lus t re pare dels m o n j o s 
n a s q u é a Egip te cap a l ' a n y 
2 5 0 . M o r t s e l s s e u s p a r e s 
d is t r ibuí els seus b é n s en t re els 
p o b r e s i es re t i rà a la sol i tud o n 
c o m e n ç à a m e n a r u n a v ida de 
p e n i t è n c i a . V a T e n i r m o l t s 
de ixeb les i pa t í pe r l 'Esg lés ia , 
a n i m a n t mo l t s cr is t ians en la 
pe r secuc ió de Dioclecià . Ajudà 
San t A tanas i con t ra els a r r ians . 
M o r í l ' a n y 356 . 
E l seu cos va ser t ras l ladat a 
A l e x a n d r i a -al N o r t d ' E g i p t e -
dos cen t s anys després de la 
seva mor t . I q u a n A lexand r i a 
v a ser o c u p a d a pe r l ' I s l am, 
enca ra fou t ras l ladat a C o n s -
tan t inopla , d ins l ' ac tua l Tur -
quia . A finals de l segle X u n 
caval le r f rancès , de V i e n n e , en 
e l D e l f i n a t v a o b t e n i r d e 
l ' E m p e r a d o r les re l íqu ies del 
Sant i les va t ras l ladar a França . 
L a seva inf luència ac tua l en el 
m ó n occ iden ta l ens ve sobre to t 
d ' a q u e s t fe t . S a n t A n t o n i 
d ' Egip te es va convert i r en S ant 
A n t o n i de Viana . 
A t a n a s i , c o n t e m p o r a n i i 
d e i x e b l e , e n v a e s c r i u r e l a 
4 ' V i d a ' ' . L 'autent ic i ta t d ' ques t 
t ex t avui es tà fora de dub te i 
ens el p re sen ta c o m u n teixi t de 
p rod ig i s i de l lui ta con t ra el 
d iable . 
C o n t a S a n t A t a n a s i q u e 
A n t o n i es v a impress ionar mo l t 
u n d ia que v a ent rar a l ' e sg lés ia 
i v a sen t i r les p a r a u l e s d e 
l 'Evange l i : " S i vo ls ser pe r -
fecte, v e s a vendre tot el q u e 
t ens , i h o d o n e s als p o b r e s i 
t end rás u n t resor gua rda t e n el 
cel . Desp r r é s to rna i v ine a m b 
m i " ( M a t e u 19, 2 1 ) . S a n t 
An ton i h o v a fer. 
Q u è és el m é s s ignif icat iu en 
Sant An ton i? E n p r i m e r l loc la 
radical i ta t de la seva opc ió . Es 
va p rend re s e r io samen t que 
D é u és el m é s d e c i s i u per 
l ' h o m e . 
L a seva lluita. L a v i d a del 
crist ià és u n camí de v ida , però 
d e m a n a u n a a tenc ió vigi lant : 
L ' h o m e h a de l lui tar con t r a tot 
el que el d iv id iex i el s epa ra de 
Déu . 
L a seva rece rca de l ' abso lu t . 
E l deser t en aques t sent i t n o és 
altra cosa que el l loc o n D é u es 
de ixa t robar . La so l i tud és la 
cond ic ió pe r a t roba r - se amb 
l ' absolu t . Cur iosa so leda t que 
s ' o m p l e de de ixeb les i que 
esdevé t an at ract iva p e l s seus 
con temporan i s fins avui . 
To ts els qui v iv ien al l logaret , 
i els h o m e s p i a d o s o s q u e el 
t r a c t a v e n h a b i t u a l m e n t , d iu 
Atanas i , l ' a n o m e n a v e n " l ' a -
mic de D é u " . A q u e s t é s Sant 
Anton i . 
i la ce lebració , a m b u n a acompa-
n y a m e n t pe r sona l i vocac iona l . 
L a t a sca dels ca tequis tes de 
j o v e s , a b a n s de ser t ècn ica i 
p r o g r a m a n c i ó , h a de ser u n 
esper i t , u n a n o v a sensibi l i ta t 
pas to ra l . Neces s i t a u n a va len ta 
conf iança e n l ' esper i t , r econè i -
xe r que el cor de l ' h o m e té set i 
està p repara t pe r a r eb re la Bona 
N o v a de Jesucris t . 
Ajudar els j o v e s a descobr i r 
que Jesucr is t és el S e n y o r és la 
feina m é s be l la pe r u n cristià. 
A i x ò és el p rocés de fe. 
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A R A QUE H A PASSAT NADAL 
P e r m o l t s d e l s n o s t r e s 
c o n t e m p o r a n i s , D é u s ' h a to rna t 
mu t . 
U n t e m p s va par la r ; p e r ò a ra du 
mo l t de t e m p s en s i lenci , 
r ec lòs e n a lgún endre t l lunyà , 
d e s c o n n e c t a t de la v i d a de l s 
h o m e s . El l m a t e i x se n ' h a anat . 
H a de ixa t l ' h o m e sol , al seu 
a i re , q u e s e ' n desfac i a m b les 
seves p r o p i e s forces . 
F ins i to t m o l t s " c r e i e n t s " , 
p e n s e n a ixí : D é u és q u a l q u e 
cosa , indefini t , d e sd ibu ixa t en 
la n e b u l o s a del saber . C o m a lgú 
q u e ' ' t é b o c a p e r ò n o par la , té 
ul ls p e r ò n o h i veu , t é o re l les 
p e r ò n o h i s e n t . . . " ( S a l m 135). 
' ' N o sabe n o c o n t e s t a ' ' 
C o m c reuere e n u n D é u q u e 
cal la , q u a n el sof r iment r o s e g a 
el cos i el cor de t an t s? C o m 
c reure e n D é u q u a n l ' h o m e fa 
v io l ènc ia al m a t e i x h o m e ? C o m 
c reure en D é u q u a n el f racàs és 
el sa ldo de t an t s de l s nos t r e s 
t reba l l s? 
T a n m a t e i x , a m b l a s e v a 
ambigü i t a t i tot , les fes tes de 
N a d a l a m o l t s ens d i u e n u n a 
al t ra cosa . A l c o m e n ç a m e n t de 
l ' any , en el cor de les fes tes de 
N a d a l , to t el q u e h e m v i scu t ens 
co l . loca en la p i s ta co r rec t a p e r 
a descobr i r D é u . 
Al c o m e n ç a m e n t ex is t i a la 
P a r a u l a : D é u és pa rau la , és 
c o m u n i c a c i ó , és express ió que 
surt d ' u n m a t e i x i surt a 1' e n c o n -
tre de Fa l t r e . 
I la P a r a u l a es v a fer home: E s 
v a fer his tòr ia , es v a fer pro jec te 
d ' h u m a n i t z a c i ó . Es v a enca rna r 
a ta l la de les nos t res v ides . D é u 
es v a fer ma l lo rqu í , es v a fer 
a r t anenc . D é u es v a fer j o v e , es 
v a fer vel l , es v a fer infant. D é u 
es v a fer del m e u carrer. . . mala l t , 
l imitat , normal . . . c o m nosa l t res , 
en to t igual c o m nosa l t res l levat 
de l peca t . 
D é u , p e r d i r -nos qui és n o ens 
d o n a e x p l i c a c i o n s ; t o t e l 
contrar i : es fa u n de nosa l t r e s : 
n e i x i m o r , v iu , r i u , p l o r a , 
t r e b a l l a , e s p e r a , e s c a n s a . . . 
p rega . D é u es tà e n nosa l t r e s . 
D é u és al là on sovint m a n c o el 
cercam. . . ! 
D é u ningú l 'ha v i s t mai . El 
Fill ú n i c que està al sí del P a r e 
e n s l ' h a d o n a t a c o n è i x e r . 
L ' a c c é s a D é u e n l l e t r a 
majúscula , és fa p e r mit jà de l 
déu en l letra minúscu l a de Jesús . 
Fe l i ços els ne t s de cor, p e r q u è 
ells el veuran . 
N O T I C I E S B R E U S 
C A R I T A S 
El d ia de N a d a l l ' o f r ena p e r 
Car i t as h a puja t 5 9 . 0 0 0 p t s al 
C o n v e n t i 105 .000 p t s a la 
Pa r ròqu ia . S ' h a n recol l i t a l i -
m e n t s v a l o r a t s e n m é s d e 
175 .000 p ts . M o l t e s gràc ies . 
M O V I M E N T P A R R O Q U I A L 
D u r a n t l ' a n y 1992 h i h a hagut : 
* 3 8 bap t i smes : 17 n ines i 2 1 
n ins . 
* 2 8 ma t r imon i s 
* 77 defuncions : 3 6 d o n e s i 4 1 
h o m e s 
M I S S A D E C O M U N I T A T 
Dissab te dia 9 h i h a M i s s a de 
C o m u n i t a t 
SE ALQUILA CASA DE CAMPO 
MUY CONFORTABLE 
Informes: tels. 83 55 99 - 83 61 53 
ES LLOGA UN LOCAL 
EN PLANTA BAIXA 
pl. Conqueridor, 11 
Informes: Pl. Conqueridor, 8 
tel. 83 52 44 
"^|J^  Venda de Tíantts ^ ^ ^ ^ ^ 
Joan LtaJbata íMorey 
PI Conqueridor, 8 tel. 83 52 44 
07570 - Artà 
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A n d r e u Genovar t 
A C O R D E N T R E L ' A J U N -
T A M E N T I L A P R O P I E T A T 
D E L P O U D E S ' A M E T -
L E R A R 
A la fi F A j u n t a m e n t d ' A r t à 
h a a r r iba t a u n a c o r d a m b els 
p rop ie ta r i s de l p o u de la finca 
d e s ' A m e t l e r a r p e r a b a s t a r 
d ' a i g u a el nos t r e p o b l e . T a n t a 
sor t q u e n o h a es ta t neces sa r i 
h a v e r d e r e c ó r r e r a l ' e x -
p rop i ac ió . P e r aques t a c o r d la 
p rop i e t a t c e d e i x l ' e x p l o t a c i ó 
del p o u a l ' A j u n t a m e n t , q u e a 
canvi hau rà de pagar 11 pesse tes 
pe r me t r e cúb ic d ' a i g u a extreta , 
la qua l c o s a suposa rà q u e el 
cos t de l ' a i g u a p e r el c o n s u -
m i d o r s igui super io r a les 7 0 
pesse tes p e r m e t r e c ú b i c . 
E l ba t le d ' A r t à conf ia q u e 
l ' a i g u a p u g u i c o m e n ç a r a 
d is t r ibui r -se a b a n s de F e s t i u 
d ' a c o r d a m b el c o n v e n i a m b 
l ' e m p r e s s a que fa la ins ta l · lac ió 
de la xe rxa , q u e c o m se sap a ra 
es t r oba a la s e g o n a fase. 
M é s envan t es rea l i tzarà t a m b é 
el s e r v e i d ' a i g u a p o t a b l e i 
r e s idua l s a la u rban i t zac ió de 
Mont fe r ru tx . 
P e r a l t ra b a n d a l ' A j u n t a m e n t 
t a m b é h a ar r iba t a u n a c o r d 
a m b els p rop ie ta r i s de l s ter -
r e n y s o n s ' ins ta l · l a rà la d e p u -
r a d o r a . A q u e s t s t e r r e n y s , 
p rop ie t a t de l s g e r m a n s G e l a -
b e r t , e s t r o b e n a l a b a n d a 
e sque r r a de la ca r re te ra q u e v a 
a s ' E s t a n y o l , en t re la pa re t de 
Sa C a n o v a i el T o r r e n t q u e 
d e s e m b o c a a C a l a T o n o . S ó n 
u n s 1.500 m e t r e s quad ra t s e n 
e ls q u e p res t c o m e n ç a r a n les 
obres per instal. lar la depuradora 
d ' a i g ü e s res iduals . 
A m b aques ts dos acords -el 
de l p o u i el del t e r reny pe r la 
depuradora-1 'Ajuntament haurà 
fet u n b o n alè i es d o n a en 
cora tge de que tot pugu i fun-
c ionar en el t e m p s previs t . 
S ' A C A B A L A R E S E R V A 
D E L V I M O N T F E R R U T X 
A b a n s de les festes de N a d a l 
sor t i ren al merca t u n e s ca ixe tes 
m o l t cu r ioses q u e c o n t e n i e n 
u n e s ampol le s a m b vi M o n t -
ferrutx de les a n y a d e s 80 , 81 i 
82 . A m b la v e n d a d ' a q u e s t vi 
s ' a caba la rese rva q u e el v ina ter 
M i q u e l Ol iver conse rvava de 
r a ïms de la Colònia . E l M o n t -
ferrutx fou e labora t p e r M i q u e l 
O l i v e r ( d e S o n C a l ó ) a m b 
v a r i e t a t d e c a l l e t , " m a n t o 
n e g r o " i gafarró, aques t dar re r 
p rop i i t ípic de la nos t ra cont rada 
c o l o n i e r a . F a u n s a n y s l e s 
v inyes , ara j a quas i inexis ten ts , 
d e i x a r e n de p r o d u i r a q u e s t s 
r a ïms , la qua l cosa fa que el 
Mon t fe r ru tx q u e enca ra q u e d a 
d ' a q u e l l e s anyades t engu i u n 
va lor excepc iona l . L e s v inyes 
de la Co lòn i a pe l m i c r o c l i m a 
espec ia l que t en ien d o n a v e n al 
r a ï m i, després al vi , u n toc 
p rop i a m b u n e s carac ter í s t iques 
ún iques . 
Q u a n es venguy i la dar re ra 
bote l la de vi Mont fe r ru tx es 
t ancarà u n altre capí to l de la 
his tòr ia enològica de la Colònia . 
M A N C A I N F O R M A C I Ó 
Alguns ve ina t s de la C o l ò n i a 
s ' h a n q u e i x a t d e la m a n c a 
d ' informació per par t de F Aj un -
t a m e n t e n d o s c a s o s m o l t 
concre t s . E l p r imer fa referència 
als p ine ts que La Sala va regalar 
a m b mot iu de les festes de Nadal . 
M o l t s d e c o l o n i e r s n o s ' en 
t e m e r e n que els p ine ts es podien 
adqui r i r a l 'edif ic i mun ic ipa l de 
Sa B a s s a d ' E n Fessol . L 'al t re 
p u n t de que ixa fa referència a la 
recol l ida de l a ' ' b a s u r a ' ' els dies 
fe iners ; la gent t reia les boses els 
d ies de c o s t u m i el c amió de 
reco l l ida n o passava . Tan t costa 
p o s a r u n b à n d o l o fer u n a crida 
a m b u n co txe i u n a l taveu? Se 
n ' h a n f e t e s p e r c o s e s més 
in t ranscenden ts . 
E L C E N T R E C U L T U R A L 
I N C A C T I U 
E n g u a n y el Cent re Cul tura l no 
h a organi tza t -al m a n c o n o ho 
s a b e m - cap t ipus d ' ac t e cultural, 
lúd ic o espor t iu a m b m o t i u de 
les festes de N a d a l . E l s altres 
anys hi hav ia concurs de bet iems 
0 a lguna expos ic ió de p in tura o 
u n concer t o u n a comèdia . . . Serà 
q u e la crisi e c o n ò m i c a també 
m a r c a la p r imera enti tat cultural 
1 ga i rebé ún ica del p o b l e ? 
' \ 
P A R R O Q U I A D E L A 
C O L O N I A D E S A N T P E R E 
M O V I M E N T 
P A R R O Q U I A L 
D u r n a t l ' any 1992 a la pa r ròqu ia 
d e la C o l ò n i a hi h a h a g u t 8 
b a p t i s m e s : 6 n ines i 2 nins. 
D u r a n t a q u e s t m a t e i x any hi ha 
h a g u t 3 defuncions . 
N o s ' ha ce lebra t c a p mat r imoni . 
C A R I T A S 
L 'o f r ena d e Car i t a s q u e e s v a fer 
el d ia d e N a d a l ha pujat 43.753 
p t s . M o l t e s g ràc ies . 
CARPINSA 
Carpintería en Aluminio 
y Saneamiento 
A . Cursach y E. Matallana 
Tel. 8 3 5 4 78 
o/ Fray J u n í p e r o Serra, 7 075 70 - Artà 
* Technal 
* Puertas Aluminio 
* Persianas Mallorquinas 
* Cerramientos Galerias 
* Toldos Policarbonato 
* Cristalerías y Murales 
* Calefacción 
* Energía Solar 
* Gas Butano y Propano 
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Jaume Villalonga i la sort 
E l s p r i m e r s in format ius del 2 1 d e 
d e s e m b r e d o n a v e n la no t íc ia : u n 
a v i ó D C 10 d e la c o m p a n y i a 
h o l a n d e s a M A R T I N A I R s ' hav ia 
es tave l la t a les 8 ' 3 0 a l ' a e r o p o r t d e 
F a r o al sud d e P o r t u g a l . L e s difi-
c u l t o s e s c o n d i c i o n s a t m o s f è r i q u e s 
s e m b l a v e n ser les c a u s a n t s d e la 
c a t à s t r o f e . E n el m o m e n t d e 
l ' a t e r r a t g e u n a d e les a les d e l ' av ió 
i m p a c t à c o n t r a la p is ta i c o m a 
c o n s e q ü è n c i a l ' av ió es par t í en d o s . 
A c t e segui t e s dec l a rà u n incendi a 
la p a r t p o s t e r i o r . L e s p r i m e r e s 
no t í c i e s p a r l a v e n de 90 m o r t s i 
n o m b r o s o s ferits. 
S e n s e d u b t e a q u e s t a e ra u n m a l a 
no t íc ia , p e r ò p e r a la família de ls 
Ravu l l s p o d i a r e su l t a r t r àg ica . El 
s e u g e r m à J a u m e , r e s i d e n t a 
H o l a n d a d e s d e fa u n s anys els 
hav ia c o m u n i c a t el d i s sab te a b a n s 
q u e passa r i a u n s dies de v a c a n c e s 
a l ' A l g a r v e , al sud d e P o r t u g a l . 
Par t i r ia d ' A m s t e r d a m di l luns d e 
mat í i e s ta r ia fora de ca sa t o t e s les 
fes tes , p e r tal m o t i u els d o n a v a els 
m o l t s d ' a n y s a m b u n a m i c a 
d ' an t i c ipac ió . 
V i s t a així la s i tuac ió , la c o s a 
s emb lava c lara , t r i s ta co inc idènc ia , 
p e r ò t o t feia p e n s a r q u e en J a u m e 
a n a v a a m b a q u e s t avió. 
B e n p re s t la no t í c i a s ' e s t e n g u é 
e n t r e els v e ï n a t s i familiars, q u e 
m a l g r a t els e s f o r ç o s q u e feien p e r 
c o n t a c t a r t e l e fòn icamen t t an t a m b 
l ' a e r o p o r t d e F a r o c o m a m b la seu 
d e la M A R T I N A I R , n o d o n a v e n 
c a p resu l t a t ac lar idor . 
E l s g e r m a n s J a u m e i T e r e s a 
S 'hav i a fet migd ia i en J a u m e n o 
havia d o n a t senyals de vida. L a 
seva g e r m a n a T e r e s a ten ia mol t 
c lar q u e si en J a u m e p o g u é s , el 
p r i m e r q u e h a g u é s fet haur ia es ta t 
te lefonar . A q u e s t l larg silenci e ra el 
q u e r e a l m e n t l a t e n i a m o l t 
p r e o c u p a d a . A mitjan c a p v e s p r e 
u n s amics r e s iden t s a H o l a n d a els 
comunica ren que en J aume no anava 
a m b a q u e s t vo l . A q u e s t a b o n a n o v a 
fou con f i rmada p o s t e r i o r m e n t pel 
consu la t e spanyo l a L i sboa : " e l 
s e ñ o r J a ime Vi l la longa G a r a u n o 
figura en la re lac ión de pasa je ros de 
es te v u e l o " . L a s i tuac ió s emb lava 
u n a mica m é s encora t j adora , p e r ò 
hi havia un in te r rogan t : si en J a u m e 
es t r o b a v a bé , p e r q u è n o els h o feia 
saber? . 
A les 7 d e l ' h o r a b a i x a r ep icà d e 
bell n o u el te lèfon, i p e r l ' esgla i q u e 
p e g à na T e r e s a es p o d i a e n d e v i n a r 
q u e e ra la c r idada q u e havia e s p e r a t 
t o t lo dia. L ' e m o c i ó del m o m e n t 
sols deixà en t reveure una cosa clara. 
E n J a u m e havia partit d ' A m s t e r d a m 
en u n vo l q u e seguia el sinistrat i 
q u e hav i en a t e r r a t a Sevi l la en 
c o m p t e s d e fe r -ho a F a r o a c a u s a 
d e l ' acc iden t del q u e a n a v a davan t . 
E l p o s t e r i o r t rasl lat fins a F a r o 
l ' hav ien fet a m b a u t o c a r i fins a 
aquel ls m o m e n t s n o hav ien sabu t 
res de l ' acc ident . 
U n s dies d e s p r é s h e m p o g u t 
a c l a r i r p a r l a n t a m b e l l , q u e 
inicialment tenia previs t viat jar a m b 
aques t avió. Q u a n v a anar a rese rvar 
s ' a s s a b e n t à q u e a q u e s t vo l a n a v a 
lligat a u n a e s t a d a de 15 dies , i q u e 
si li i n t e res sava hi havia d u e s p l ace s 
v a c a n t s . S ' h o v o l g u é r e p e n s a r 
p e r q u è la seva in tenc ió e ra d ' u n a 
e s t a d a m é s cur ta . Al c a p d ' u n s d ies 
t o r n à ana r a l ' agènc ia p e r tal d e 
c o m p r a r els d o s p a s s a t g e s q u e 
res t aven , p e r ò j a s ' hav ien v e n u t . 
N o li q u e d à al t re r emei q u e r e s e r v a r 
bi t l lets pe r u n vo l q u e sor t i r ia u n e s 
h o r e s m é s t a rd p e r a u n a e s t a d a 
d ' u n a se tmana . 
V e n t u r o s a c o i n c i d è n c i a , a 
v e g a d e s t a m b é és la sor t e s tà la q u e 
es tà d a r r e r e les orel les . 
E c o s 
R e g i s t r e Civ i l d ' A r t à 
M o v i m e n t natural de la p o b l a c i ó 
en el m e s d e d e s e m b r e d e 1 9 9 2 . 
N A I X E M E N T S 
3 0 . 1 1 . 9 2 . J u a n Z a f r a L l i t eras , 
d e J o s é i M a r g a r i t a Juan . 
0 7 . 1 2 . 9 2 . A b d o n - R o g e r P r a t s 
B a s t i d a , d e B a r t o l o m é i M a r i a 
Isabel . 
0 8 12 .92 C l a r a V i e j o E s p i n o s a , 
de F r a n c i s c o i M a r í a Anton ia . 
1 5 . 1 2 . 9 2 . A n t o n i F l a q u e r S u -
reda, d ' A n t o n i o i d e Catal ina. 
17 .12 9 2 A n t o n i a Sureda B a r -
ce ló , d e F r a n c i s c o i Francisca . 
M A T R I M O N I S 
0 5 . 1 2 . 9 2 . N a d a l Ferr io l Ferr io l 
a m b M a r í a A n t o n i a P a l o u E s -
t eva . 
0 5 . 1 2 . 9 2 . J o s é N a v a r r o F u s t e r 
a m b M a r i a P e s e t Pons . 
05 .12 .92 . B e r n a r d o Brunet R o s s e -
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12 .12 9 2 T o m á s G o m i l a Ore l l 
a m b A n t ò n i a G i n a r d T o r r e s . 
1 2 . 1 2 . 9 2 . T o m á s P a r í s R o j o a m b 
M a r g a r i t a C a s e l l a s V i v e s . 
1 2 . 1 2 . 9 2 R a f a e l O l i v e r C l a d e r a 
a m b S e b a s t i a n a A r e s B e c e r r a . 
2 7 . 1 2 . 9 2 . M i g u e l T o u s A l z i n a 
a m b B à r b a r a S e r v e r a F l a q u e r . 
D E F U N C I O N S 
3 0 . 1 1 . 9 2 . G u i l l e r m o V i v e s N e -
g r e , d e S a B a d e i a . 9 2 a n y s . 
M a r g a l i d a E s p l u g u e s , 2 1 . 
0 1 . 1 2 . 9 2 . M a r g a r i t a F e r r e r 
F e r r a g u t , G a r r o v a . 77 . Be l lpu ig , 
18. 
0 2 . 1 2 . 9 2 . G a b r i e l Sa las D a l m a u , 
N o n g a . 8 3 . C o n v e n t , 6. 
1 0 . 1 2 . 9 2 . C a t a l i n a L l i n à s S u r e -
d a , d e S a M a r i n e t a . 6 6 . M a j o r , 
94 . 
1 6 . 1 2 . 9 2 . A n d r e u T o u s C u r s a c h , 
d e Sa T a l a i a . 86 . S a n t a Ca t e r i na , 
6. 
16 .12 .92 . J e r o n i M e s t r e S e r v e r a , 
L le sca . 4 8 h o r e s . R o q u e s , 2 3 . 
2 9 . 1 2 . 9 2 . M a r i a F e m e n í a s R o i g , 
d e C a ' n R o i g . 7 3 . D e la C r e u , 5 
POBLACIÓ TOTAL MORTALITAT 
a n y s h a b i t a n t s a n y s homes d o n e s t o t a l 
1960 5 . 4 0 1 1987 26 36 62 
1970 5 . 4 5 9 1988 22 27 49 
1980 5 . 6 2 0 1989 25 34 59 
1991 5 . 7 1 6 1990 33 30 63 
1992 5 . 7 2 9 1991 29 39 68 
1992 39 36 75 
MATk i 
a n y s nombre NATALITAT 
1987 42 
a n y s homes d o n e s t o t a l 
1988 22 1987 25 26 51 
1989 45 1988 39 31 70 
1990 49 1989 25 36 61 
1991 38 1990 30 33 62 
1992 35 1991 32 23 55 
1992 32 24 56 
VARIABLES DEMOGRÀFIQUES 1991 1992 
TAXA BRUTA DE NATALITAT * 
TAXA BRUTA DE MORTALITAT * 
TAXA BRUTA DE NUCPCIALITAT * 
CREIXEMENT VEGETATIU 
TAXA CREIXEMENT VEGETATIU * 
9 ' 6 2 2 1 
1 1 ' 8 9 6 4 
6 ' 6 4 8 0 
- 1 3 
- 2 ' 2 7 4 3 
9 ' 7 7 4 8 
1 3 ' 0 9 1 2 
6 ' 1 0 9 2 
- 1 9 
- 3 ' 3 1 6 4 
En t a n t s p e r m i l 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTA MES DE DESEMBRE DE 1992 











D i s s a b t e , 5 0 ' 6 
D i l l u n s , 7 2 ' 9 3 ' 5 4 ' 5 5 ' 4 4 ' 1 4 ' 0 
D i m a r t s , 8 1 ' 1 l ' O 0 ' 8 0 ' 3 3*5 
D i j o u s , 10 6 ' 3 5 ' 0 7 ' 5 6 ' 6 8 ' 0 9 ' 0 3*6 
D i v e n d . , 11 0 ' 8 0 ' 5 0 ' 5 
D i m e c r . , 16 1 0 * 3 12*4 l l ' O 9 ' 4 9 ' 6 17 ' 5 1 4 ' 0 
D i m c e r . , 23 0 ' 4 l ' 2 
D i v e n d . , 25 2 5 ' 4 2 5 ' 6 27 ' 0 27 ' 5 37 ' 6 3 1 ' 0 25*2 
D i s s a b t e , 26 3 4 ' 6 25 ' 8 17 ' 0 15 ' 4 1 4 ' 3 27 ' 0 27 ' 0 
D i l l u n s , 28 2 ' 5 5 ' 9 2 ' 2 6 ' 8 7*0 
D i m a r t s , 29 l ' O 2 ' 2 0*8 0 ' 8 l ' 5 l ' 6 l ' 5 
TOTALS : 
MES 8 4 * 5 75 ' 9 7 6 ' 4 6 8 * 6 75 ' 4 9 6 ' 9 8 1 * 8 
ANY NATURAL 567 ' 3 569 ' 3 5 9 4 ' 4 5 1 5 ' 8 607 ' 5 6 2 5 * 9 556 ' 8 
ANY AGRÍCOLA 2 5 9 * 6 2 5 4 ' 3 260 ' 9 2 4 0 ' 6 256 ' 6 2 4 3 ' 3 1 6 2 * 2 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (DESEMBRE 1 9 9 1 ) 
MES 8 6 ' 4 86 ' 6 1 0 4 ' 8 9 9 ' 8 6 0 ' 2 7 9 ' 6 67 ' 2 
ANY NATURAL 9 5 7 , 9 8 8 6 ' 9 1 . 0 0 8 ' 8 8 8 5 ' 4 6 8 9 * 2 
ANY AGRÍCOLA 3 4 6 ' 0 317 ' 0 4 7 0 ' 4 277 ' 5 4 2 4 ' 4 2 6 9 * 1 2 5 0 ' 9 
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NA CARAGOL 
F u t b o l S a l a 
L a l l iga de futbol sala s ' ha vist i n t e r rompuda per les festes 
n a d a l e n q u e s . To t i que es tava previs t con t inuar el r i tme de par t i t s , 
la real i ta t s ' h a imposa t i el que s ' h a fet h a estat r ecupe ra r da tes p e r 
d i spu ta r par t i t s que en el seu dia va r en ser ap laça ts . Ofe r im el 
resu l ta t s fins a la j o r n a d a 7 a ( i ncomple ta ) i a lguns del q u e desp rés 
s ' ha produï t . Q u a n t a la c lass i f icació cal r eco rda r q u e cada par t i t 
són 2 pun t s en d isputa i que u n a i n c o m p a r e i x e n ç a (que n ' h i h a 
h a g u d e s ) es pena l i t za a m b dos pun t s . Al costa t de ls pun t s de c a d a 
equ ip hi f igura la di ferència de gols a favor i en contra . 
J o r n a d a 5* 
A l m u d a i n a , 6 
M a r m o l e s Ar tà , 7 
Sa Nos t r a , 2 
Es t re l la Roja , 6 
M a rmols Ar tà , 4 
M a r m o l s G a m u n d í , 5 
Sa Nos t r a , 3 
Ponen t , 3 
B o l e r o , 12 
A l m u d a i n a P romeses , 2 
Sanimeta l , 9 
Cen t re Cul tura l , 4 
E s p o r t s J u m a , 7 
N e l s o n A , 1 
Sa B ó v e d a , 12 
C a n y a m e l , 5 
Part i t s aplaçats: 
(Jugats d ia 4) 
M u s s o l s , 4 
C o n s . G ina rd , 6 
Sa B ó v e d a , 1 
Insti tut , 0 
Bo le ro , 3 
Expe r t -Via l sa , 2 
A lmuda ina P romeses , 3 
N e l s o n , 10 
J o r n a d a 7" 
M u s s o l s , 1 
B o i x o s N o i s , 4 
N e l s o n A, 4 
P iz Paz , 2 
Ponen t , 7 
Es t re l la Roja , 3 
Cen t re Cul tura l , 2 
C o n s . Ginard , 8 
Espor t s Juma , 18 
M á r m o l s G a m u n d í , 1 
C a n y a m e l , 0 
San imeta l , 15 
L a classif icació al final de la 
j o r n a d a 6 , era la següent : 
M á r m o l e s G a m u n d í , 1 J G E P GF GC P . DG 
Est re l la Roja , 8 A l m u d a i n a 6 5 1 63 14 1 0 + 4 9 
N e l s o n 6 5 1 4 6 19 1 0 + 2 7 
C e n t r e Cul tu ra l , 4 E s p o r t s Juma 5 5 0 2 9 10 1 0 + 1 9 
Piz Paz , 2 S a B ó v e d a 6 5 1 3 0 17 1 0 + 1 3 
C o n s . G i n a r d 4 4 0 34 13 8 + 2 1 
J o r n a d a 6" B o l e r o 6 3 1 2 28 16 7 + 1 2 
S a n i m e t a l 4 3 1 4 4 13 6 + 3 1 
Insti tut , 8 B o i x o s N o i s 5 3 2 2 4 15 6 + 9 
N e l s o n A, 2 C e n t r e C u l t u r a l 5 3 2 2 3 2 0 6+ 3 
V i a l s a - E x p e r t 6 3 3 16 17 6 - 1 
Ponen t , 1 M à r m o l s A r t à 6 3 3 36 4 3 6 - 7 
Exper t , 4 S a N o s t r a 6 2 1 3 16 2 9 5 - 1 3 
M u s s o l s 5 2 3 19 2 1 4 - 2 
N e l s o n , 14 N e l s o n A 6 2 4 27 3 8 4 - 1 1 
M á r m o l e s Ar tà , 3 E s t r e l l a R o j a 6 2 4 2 4 4 3 4 - 1 9 
P o n e n t 6 1 1 4 2 0 3 1 3 - 1 1 
Sanimeta l , 5 C a n y a m e l 3 1 2 12 2 3 2 - 1 1 
B o i x o s N o i s , 2 P i z P a z 5 1 4 14 4 5 2 - 3 1 
M à r m o l s G a m u n d i 5 0 1 4 10 3 4 1 - 2 4 
A l m u d a i n a , 19 I n s t i t u t 5 1 0 4 15 3 4 0 - 1 9 
Piz Paz , 2 A l m u d a i n a P r o m e s e s 6 0 6 17 52 0 - 3 5 
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B à s q u e t 
S t a g e d e N a d a l 
A c t i v i t a t s r e a l i t z a d e s 
D u r a n t 
e l s d i e s 
2 7 , 2 8 i 
2 9 de d e -
s e m b r e 
de 1.992 
el C. E. 
S. Sa lva-
d o r v a 
o r g a -
n i tza r u n 
S t a g e 
a m b l ' e -
qu ip ca-
d e t d e 
b à s q u e t 
d e l ' e s -
c o 1 a 
P o m -
p e u F a b r a , de Salt , p o b l a c i ó 
d ' u n s 2 0 . 0 0 0 h a b i t a n t s d e 
Gi rona . A q u e s t i n t e rcanv i h a 
estat poss ib le p e r la c o n e i x e n ç a 
q u e d ' a n t i c es t en i en M i q u e l 
H e r n á n d e z , de l C l u b a r t anenc , 
i À n g e l Serra , c o o r d i n a d o r de ls 
equ ip s de la P o m p e u Fabra . 
P r o p o s a t el t e m a el m e s de 
n o v e m b r e , tan t la d i rec t iva c o m 
els p a r e s es p o s a r e n d ' a c o r d . 
E l s j u g a d o r s s ' h a n allotjat a 
c a s a d e l e s f a m í l i e s d e l s 
j u g a d o r s loca l s i m é s envan t 
es tà p rev i s t t o rna r - lo s la visi ta . 
To t i q u e n o h a es ta t poss ib l e , 
c o m es t en i a previs t , q u e t a m b é 
v e n g u é s l ' e q u i p cade t femení , 
les ac t iv i ta ts r ea l i t zades duran t 
l ' s t a g e h a n c o m p r è s t a m b é 
l ' e q u i p f emen í loca l . 
E l C. E. S. Sa lvador v a 
o rgan i t za r , t a m b é , el p r i m e r 
To rne ig N a d a l ' 9 2 , p e r a equ ips 
cade t s , i h i v a r e n pa r t i c ipa r dos 
equ ip s cade t s f emen i s , i qua t re 
equ ip s cade t s m a s c u l i n s . 
E l d i u m e n g e d ia 2 7 i e l d i l luns 
ma t í , es v a r e n fer t res sess ions 
d ' e n t r e n a m e n t e n q u è pa r t i -
c ipa r en els d o s e q u i p s cade t s 
del C. E . S. Sa lvado r con jun-
t a m e n t a m b l ' e q u i p g i roní . Els 
e n t r e n a m e n t s v a r e n ser dir igi ts 
p e l s t r e s r e s p o n s a b l e s d e 
l ' e s c o l a de B à s q u e t de Gi rona . 
E l d i l luns dia 28 de D e s e m b r e 
al c a p v e s p r e va c o m e n ç a r el 
to rne ig N a d a l ' 92 : u n quadran-
gu l a r en t r e t res equ ip s de la 
c o m a r c a i l ' equ ip de Salt, u n 
par t i t en t re el C. E. S. Salvador i 
el Per les de M a n a c o r en categoria 
f emen ina , m é s u n concurs de 
t r ip les . 
D e 18 a 19.30 h. Inaugurac ió 
de T o r n e i g N a d a l ' 92 . El p r imer 
par t i t v a ser ent re el Per les de 
M a n a c o r i Son Servera, a m b el 
r e s u l t a t d e 8 4 - 3 4 a favor de 
l ' e q u i p m a n a c o r í , que va d e m o s -
t rar ser super ior a l ' equ ip serverí 
a m b ràp ids cont ra tac ts . 
D e 1 9 . 3 0 a 2 0 . 3 0 h . Segon part i t 
d i spu ta t ent re l ' e q u i p ar tanenc i 
l ' e q u i p g i roní , el resul ta t va ser 
de 4 6 - 1 0 6 a favor del P o m p e u 
F a b r a , q u e v a d e m o s t r a r de 
m a n e r a mo l t fàcil a ixí c o m es po t 
j u g a r al bàsque t . Ca l des tacar els 
35 i 32 pun t s de Bravo i Pérez , 
r e spec t ivamen t , j u g a d o r s del P . 
Fabra , i els 14 i 13 pun ts de n ' A . 
N i c o l a u i B . N i c o l a u de l ' equ ip 
a r t anenc . 
E l d imar t s d ia 2 9 al mat í , el C. 
E. S. Sa lvador v a organi tzar u n a 
vis i ta a les C o v e s d ' A r t à i al 
pob l a t ta la iòt ic de les Païsses . 
D e 16 a 17.30 h. Part i t amis tós 
C a d e t F e m e n í , en t re el C .E .S . 
Sa lvador d ' A r t à i el Per les de 
M a n a c o r . E l resul ta t v a ser de 
33 -56 a favor de l ' e q u i p mana-
corí . L ' e q u i p a r t anenc c a d a pic 
va mos t r an t u n mi l lo r bàsquet . 
Ca l des tacar els 17 i 16 pun t s de 
les j u g a d o r e s U m b e r t i Sánchez 
del Per les de M a n a c o r i els 7 
pun t s de Cat i T o u s de l 'equip 
a r tanenc i t a m b é els 7 punts 
aconsegu i t s pe r Ar i adna , filla 
d ' u n s d e l s r e s p o n s a b l e s de 
l ' e q u i p gi roní . 
D e 18.00 a 19.30 h. Part i t per 
r e so ld re el te rcer i quar t lloc 
ent re el C. E . Sant Sa lvador i el 
Son Servera . E l resu l ta t va ser 
de 54-3 9 a favor de l ' equ ip local. 
L ' equ ip visi tant v a defensar amb 
u n a z o n a 2 - 3 , q u e l ' e q u i p 
a r t a n e n c v a r o m p r e d ' u n a 
m a n e r a m o l t fàcil. Ca l destacar 
els 18 i 16 p u n t s aconsegu i t s per 
M . A . R i e r a i A . N i c o l a u , 
r e s p e c t i v a m e n t , j u g a d o r s de 
l ' e q u i p a r tanenc . 
D e 19.30 a 20 .15 h. Concurs 
de t r ip les . E l s va r en disputar 8 
J u g a d o r s i 2 J u g a d o r e s . De 
1' equip serverí hi varen participar 
Víc to r M e c a i J u a n Ote ro , pel 
P e r l e s d e M a n a c o r M i q u e l 
Fus ter i Berna t Pizà, Pe l Pompeu 
Fab ra G e r a r d B r a v o i Miquel 
F rade ra i pe l C. E. S. Salvador 
Be rna t Mira l les , B e n e t Nicolau, 
M a r t a M a t a m a l a s i Ca t i Tous . 
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Els j u g a d o r s v a r e n t i rar do tze 
p i lo tes des de t res pos i c ions des 
de m é s enl là de la re txa dels sis 
v in t - i -c inc . 
El resu l ta t de la semif inal va 
ser: 
J U G A D O R EQUIP TRIPLES 
B r a v o P . F a b r a 3 
N i c o l a u S. Sa lvador 4 
Fus te r Pe r l e s de M . 5 
P izà Pe r l e s de M . 5 
V a r e n p a s s a r a la final els dos 
Jugadors del Pe r l e s de M a n a c o r 
i el g ran g u a n y a d o r d ' a q u e s t 
to rne ig de t r ip les v a ser Fus te r 
del Per les de M a n a c o r a m b 4 
t r iples i el s egon classif icat va 
ser Pizà , a m b 2 t r ip les . 
D e 2 0 . 3 0 a 2 1 . 4 5 h. la g ran 
final d ' a q u e s t to rne ig de N a -
d a l ' 9 2 , q u e v a ser en t re els al t res 
dos equ ips res tan t s , és a dir, el 
P o m p e u F a b r a i el Per les de 
Manacor , el resu l ta t v a ésser 
98-42 a favor de l P o m p e u Fabra , 
que a la p r i m e r a par t v a de s -
t rossar l ' e q u i p m a n a c o r í a m b 
u n parc ia l d ' e s c à n d o l 52 -15 que 
feia pensa r e n u n a desfe ta de 
l ' equ ip de M a n a c o r . A l a s egona 
part , pe rò , v a t reure el geni , i va 
p ress ionar l ' e q u i p de Salt en els 
deu p r i m e r s m i n u t s . D e s p r é s 
l ' e q u i p g i r o n í v a t o r n a r a 
demos t ra r el b o n equ ip q u e és. 
Cal des taca r els 34 i 21 pun ts 
aconsegu i t s pe r Bravo i Rosa les 
de l ' e q u i p de Salt i els 7 Punts 
a c o n s e g u i t s p e r T r u y o l s del 
Per les de Manaco r . 
A les 2 2 h. es va fer 1'entrega 
d e t r o f e u s d o n a t s p e r 
l ' A j u n t a m e n t d 'Ar tà . 
L a c lass i f i cac ió d ' a q u e s t 
To rne ig de N a d a l ' 9 2 va ser: 
Ca tegor i a cade t femení : 
l r . Per les de M a n a c o r 
2n. C .E . S . Sa lvador 
T o r n e i g de Tr iples : 
l r . Mique l Fuster (Per-
les) 
2n. Bernat Pizà (Perles) 
Categor i a cadet mascul í : 
l r . P o m p e u F a b r a 
2n. Per l e s de M a n a c o r 
3r. C .E . S . Sa lvador 
4t. Son Servera 
Els m à x i m s 
ques t to rne ig de 
J U G A D O R 
B r a v o 
Rosa le s 
P é r e z 
Cot 







M.A. R i e r a 2 6 
anotadors , d ' a -
N a d a l varen ser: 
EQUIP 
P o m p e u Fabra 
P o m p e u Fabra 
P o m p e u Fabra 
P o m p e u Fabra 
S. Sa lvador 
S. Sa lvador 
L a di rec t iva del C. E. S. 
Sa lvador , vo l dona r les gràcies 
a la d i rec t ives del Pe r l e s de 
M a n a c o r i al Son Servera , pe r 
d e i x a r q u e e l s s e u s e q u i p s 
poguess in par t ic ipar en aques t 
torneig. T a m b é a tots els pa res 
dels equips cade ts , sobre to t les 
m a r e s i p a r e s de l s j u g a d o r s 
cadets mascu l in s per to ta la seva 
mol ta ajuda. T a m b é a M i q u e l 
Hernández , que ha estat el g ran 
organi tzador d ' a q u e s t s tage, als 
jugadors i en t renadors de l ' equ ip 
de Salt, pe r la seva co l · l aborac ió 
i a l 'A jun t amen t d ' A r t à pe r la 
seva ajuda. 
Balanç final 
Tant els en t renadors c o m els 
j u g a d o r s locals h a n qual if icat 
l ' s t a g e d e m o l t p o s i t i u . L a 
P o m p e u Fab ra n o m é s p r o g r a m a 
fins a ca tegor ies de cade t i té u n 
conveni a m b el Va lv i G i r o n a 
que té priori tat a l ' ho ra d 'escol l i r 
j u g a d o r s que des taquin . 
El C l u b Espor t iu Sant Sal-
vador h a après mo l t e s coses : 
bàsque t fàcil i d idàct ic , s i s temes 
mol t pedagòg ic s , t ècn ica indi -
vidual . . . factors c laus q u e a la 
l larga d o n e n b o n s resul ta ts . 
T a m b é s ' ha observa t c o m és 
d ' impor t an t el t e m p s , la p rogra -
mació , l ' e sco la per arr ibar a tenir 
equips de b o n nivel l , c o m t enen 
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esports 9 gener 1993 
B à s q u e t 
Cadet Mascul í 
C. E . S A N T S A L V A D O R 3 6 
J O A N C A P O ( F E L A N I T X ) 6 6 
Pa r t i t d i s p u t a t el d i s s ab t e d ia 19 
de l ' a n y p a s s a t al po l i spo r t i u d e 
N a C a r a g o l . L ' e q u i p a r t a - n e n c n o 
a c a b a d e e n t r a r e n j o c , falta d e 
mora l , falta d e c o n - c e n t r a c i ó , falta 
d ' e x p e r i è n c i a , i a l t r es c o s e s . L a 
m o l t b o n a p r e s s i ó e f e c t u a d a p e r 
l ' e q u i p v i s i t an t v a fer q u e e ls 
j u g a d o r s loca ls n o p o g u e s s i n j u g a r 
c ò m o d e s , i n o e s v a r e n p o d e r refer 
d ' u n parc ia l d e 9 a 0 a la p r i m e r a 
par t . 
E l s pa rc ia l s c a d a 5 m i n u t s v a r e n 
ser: ( 3 - 4 ) ( 9 - 1 0 ) ( 9 - 1 6 ) ( 1 4 - 2 3 ) al 
d e s c a n s , ( 2 7 - 3 5 ) ( 2 7 - 3 9 ) ( 3 2 - 4 7 ) 
( 3 6 - 6 6 ) . 
Ca l d e s t a c a r els 2 0 r e b o t s i 19 
p u n t s d e n ' A . N i c o l a u i e ls 6 p u n t s 
i 17 r e b o t s d ' e n M A . Rie ra . 
Sènior Masculí 
S A N I M E T A L 79 
P O L L E N Ç A 4 3 
Pa r t i t d i spu ta t al Po l i spor t iu de 
N a C a r a g o l el d i u m e n g e dia 2 0 d e 
D e s e m b r e . E l S A N I M E T A L 
c o m e n ç a v a la s e g o n a v o l t a i rebia el 
Po l l ença . E l resu l ta t a la p r imera 
v o l t a v a ser Po l l ença 7 9 Sanimeta l 
56 . L a diferència, d e 2 3 . L ' e q u i p 
a r t a n e n c v a a c o n - s e g u i r el g o l 
a v e r a g e favorable en cas d ' e m p a t , 
p e r ò el resu l ta t del d ia 2 0 par la pe r 
si sol , l ' e q u i p vis i tant n o v a existir, 
t a n sols el j u g a d o r n ú m e r o 15 visitant 
v a i n c o r d i a r u n p o c la d e f e n s a 
a r t anenca , q u e v a so rp rendre t o t h o m 
fent u n a defensa en zona 3 -2 . L ' e q u i p 
l o c a l v a s o r p r e n d r e el C o l o n y a 
P o l l e n ç a a m b r à p i d s c o n t r a t a c t s 
a c a b a t s en ce r t a e spec tacu la r i t a t i 
efect ivi ta t c o s a q u e n o se ve i a feia 
u n s q u a n t s pa r t i t s al po l i spor t iu d e 
N a C a r a g o l . 
E l s parc ia l s c a d a 5 m i n u t s v a r e n 
ser: ( 6 - 3 ) ( 1 7 - 7 ) ( 2 7 - 1 1 ) (37-20)a l 
descans , ( 4 5 - 2 3 ) ( 5 4 - 3 0 ) (65-36) 
( 7 9 - 4 3 ) . 
Cal d e s t a c a r 4 h o m e s d e l 'equip 
local : A. Gili a m b 2 0 p u n t s , T Gili 
a m b 17 i en P . V a q u e r I I i R. Carrió 
a m b 16. A q u e s t s qua t r e al·lots varen 
a c o n s e g u i r 6 9 del 7 9 p u n t s de 
l ' equ ip local . 
S A N T A M A R Í A 6 2 
S A N I M E T A L 56 
Par t i t d i spu ta t el d ia 3 d e Gener 
a la p is ta d e la vi la d e San t a Maria. 
Pa r t i t o n el S A N I - M E T A L no es 
v a p o d e r i m p o s a r a l ' equ ip local, 
a l g u n e s d i fe - rènc ies e n la taula 
arbri tal , j u g a r fora d e c a m p i la 
for ta p re s s ió e f ec tuada p e r l 'equip 
local al m i g d e la p is ta v a r e n ser 
a lgunes d e les c a u s e s p e r q u è el 
S A N I - M E T A L p e r d é s a q u e s t 
par t i t . 
Ca l d e s t a c a r la b o n a ac tuac ió de 
P . V a q u e r I I i d e t o t l ' equ ip , encara 
q u e n o e s p o g u é s acon - segu i r la 
v ic tòr ia . 
J u d o 
Triomf del Renshinkam al trofeu I. Balears 
D i s s a b t e d ia 12 d e d e s e m b r e les 
ins ta l · l ac ions de l P a l a u M u n i c i p a l 
d ' E s p o r t s d e Ca lv i à se rv i ren u n 
c o p m é s d ' e s c e n a r i p e r a la 
ce l eb rac ió d ' u n de l s t r o f e u s d e 
J u d o m é s p r e s t i g i o s o s d e l e s 
n o s t r e s illes. E n s re fe r im al " C a p 
d ' A n y I l les B a l e a r s " q u e a m é s 
se rve ix p e r t a n c a r el c a l e n d a r i 
federa t iu anua l . 
L ' T l l e s B a l e a r s " e s d i s t inge ix 
dels a l t res p e r q u è hi p o d e n p r e n d r e 
pa r t t o t s els e s p o r t i s t e s q u e h o 
des i tg in sense i m p o r t a r i a c o n d i c i ó 
del seu g r a u j a q u e les c a t e g o r i e s 
són pe r c in turons . G r o c s i t a ronges , 
v e r d s i b l aus , m a r r o n s i n e g r e s . A 
m é s a q u e s t s d o b l e s c i n t u r o n s 
t en ien d o s p e s o s : m e n y s d e 7 0 i 
m é s d e 7 0 e n m o d a l i t a t mascu l ina . 
L e s f èmines a m b u n c i n t u r ó l l iure 
c o m p e t i e n e n d u e s ca t egor i e s : m é s 
i m e n y s d e 6 0 qu i los . 
D e set c a t e g o r i e s ex i s t en t s el 
C l u b R e n s h i n k a n a c o n s e g u í t o t 
u n r è c o r d : g u a n y a r la m e d a l l a d ' o r 
en q u a t r e , a m é s d e d u e s d e p l a t a 
i d u e s d e b r o n z e e n a l t r e s 
c a t e g o r i e s . Aix í e s c o n v e r t í en el 
c lub m é s b e n c lass i f ica t d e la 
j o r n a d a , segu i t de l s e spo r t i s t e s de l 
c lub S h u b u k a n d e P a l m a P e d r o 
M a c h a d o i P a l o m a P i z á . q u e 
n ' a c o n s e g u i r e n d u e s d ' o r i la 
r e s t an t se l ' e n d u g u é X i s c o Llull del 
D . M u r a t o r e . 
U n a j o r n a d a bri l lant en q u è mo l t s 
e spo r t i s t e s p o g u e r e n assabor i r la 
t e n s i ó d e i a seva p r i m e r a compe t i c ió 
i a m b altres espor t i s tes del seu mate ix 
nivell . 
E l s meda l l i s t es del C lub Renshinkan 
foren els següents: 
Primers llocs: 
Joana Servera, cat. fem. > 6 0 
Andreu Santandreu, cat. g/t, < 7 0 
Toni Martínez, cat. v/b, < 7 0 
X i s c o Pifia, cat. v/b, > 7 0 
Segons llocs: 
Maria Fca. Artigues, cat. fem. > 6 0 
Sebastià Sansó, cat. g/t, < 7 0 
Tercers llocs: 
Cati Sureda, cat. fem. < 7 0 
Pablo Jiménez, m/n, < 7 0 
G u a r d o n s d e la F e d e r a c i ó B a l e a r 
T o t s els c lubs d e les B a l e a r s han 
es ta t g u a r d o n a t s p e r la Federac ió 
B a l e a r d e J u d o en la festa d e gala 
del seu 3 0 è aniversar i . 
D i v e n d r e s d ia 11 d e desembre , 
en els sa lons del C a s i n o Mal lorca 
es d u g u é a t e r m e el s o p a r d e gala i 
la c o r r e s p o n e n t e n t r e g a d e recom-
p e n s e s a t o t s els e s t a m e n t s de què 
es c o m p o n la F e d e r a c i ó : clubs, 
p r o f e s s o r s , à r b i t r e s , c i n t u r o n s 
n e g r e s i meda l l i s t es en campiona ts 
d ' E s p a n y a t e n g u e r e n el seu diploma 
ex t rao rd ina r i a m é s d ' u n a menció 
especia l p e r als e s p ò n s o r s q u e fan 
cos t a t a la F e d e r a c i ó , c o m també 
t o t s els p r e s iden t s q u e h a n fet la 
seva t ra jec tòr ia en a q u e s t s 3 0 anys. 
E l C l u b R e n s h i n k a n i e ls seus 
e spor t i s t e s hi v a r e n ser presents 
p e r recol l i r els s eus cor responen t s 
p remis . 
Vidal. 
9 gener 1993 esports 
C o l u m b o f í l i a 
Emocionant concurs terrestre 
Bona actuació dels socis joves 
L a t e m p o r a d a espor t iva 1992-93 es t roba al be l l m i g del C o n c u r s Terres t re , p rova pe r e tapes q u e 
es v a rea l i t zan t e ls d i u m e n g e s al mat í i q u e e n g u a n y recul l u n a par t ic ipac ió de 20 co lomers . 
A f inals de l m e s de d e s e m b r e s ' h a n ce lebra t amol l ades des dels següents l locs : Col l de Son M a s , 
Creue r de Pe t ra , Fe lan i tx , Co l l de Sa Grava , A lga ida i Col l de Xor r igo . A con t inuac ió i n fo rmam de 
les c lass i f icac ions pa rc ia l s i de la genera l . 
Coll de Son M a s 10 Arturo Nico lau 18 X i s c o Lliteres 4 Gabriel Garau 14 Gabriel Ferrer 
22 .11 .92 11 Llorenç Mestre 19 Guil lem Vives 5 Andreu Escanelles 15 Obrador-Obrador 
1 Joan Terrassa 12 Gabriel Garau 2 0 Obrador-Obrador 6 Gabriel Ferrer 16 6è de N a Caragol 
2 5è de N a Caragol 13 Tomeu Ferriol 7 Riera-Ginard 17 Tomeu Ginard 
3 Riera-Ginard 14 Toni Salom Coll de Sa Grava 8 Llorenç Mestre 18 Gabriel Garau 
4 Josep Bauçà 15 Joan Gili 13 .12 .92 9 Toni Salom 
5 7è de N a Caragol 16 Tomeu Escanelles 1 Gabriel Ferrer 10 Obrador-Obrador C L A S S I F I C A C I Ó 
6 Andreu Escanelles 17 X i s c o Lliteres 2 Arturo Nicolau 11 Joan Terrassa G E N E R A L 
7 Joan Gil i 18 Guil lem Vives 3 Josep Bauçà 12 Tomeu Ferriol 1 Joan Terrassa 
8 Arturo Nico lau 19 Obrador-Obrador 4 Gabriel Garau 13 Gabriel Cursach 2 7è de N a Caragol 
9 Tomeu Escanelles 20 Josep Bauçà 5 Joan Terrassa 14 X i sco Lliteres 3 5 è de N a Caragol 
10 Gabriel Garau 6 7è de N a Caragol 15 Tomeu Escanelles 4 Tomeu Ginard 
11 6è de N a Caragol 7 Joan Gili 16 Joan Gili 5 Riera-Ginard 
12 Toni Salom Felani tx 8 Gabriel Cursach 17 Arturo Nicolau 6 6è de N a Caragol 
13 Obrador-Obrador 6 .12 .92 9 Tomeu Ferriol 18 Josep Bauçà 7 Arturo Nico lau 
14 Llorenç Mestre 1 Josep Bauçà 10 Tomeu Ginard 19 Guillem Vives 8 Andreu Escanelles 
15 Tomeu Ginard 2 5 è de N a Caragol 11 Tomeu Escanelles 9 Josep Bauçà 
16 X i s c o Lliteres 3 Joan Gili 12 Riera-Ginard Coll de Xorr igo 10 Gabriel Garau 
17 Guillem V i v e s 4 Arturo Nico lau 13 Toni Salom , 27 .12 .92 11 Joan Gili 
18 Gabriel Ferrer 5 Tomeu Ginard 14 Andreu Escanelles 1 Joan Gili 12 Toni Salom 
6 Tomeu Ferriol 15 Obrador-Obrador 2 Joan Terrassa 13 Tomeu Escanelles 
Creuer de Petra 7 7è de N a Caragol 16 X i s c o Lliteres 3 Riera-Ginard 14 X i sco Lliteres 
26.11.92 8 6è de N a Caragol 17 5 è de N a Caragol 4 Gabriel Cursach 15 Gabriel Ferrer 
1 7è de N a Caragol 9 Andreu Escanelles 18 6è de N a Caragol 5 Arturo Nicolau 16 Llorenç Mestre 
2 Tomeu Ginard 10 Gabriel Garau 19 Guil lem Vives 6 Llorenç Mestre 17 Gabriel Cursach 
3 Joan Terrassa 11 Gabriel Cursach 2 0 Llorenç Mestre 7 Tomeu Escanelles 18 Obrador-Obrador 
4 Gabriel Cursach 12 Joan Terrassa 8 X i sco Lliteres 19 Tomeu Ferriol 
5 5 è de N a Caragol 13 Riera-Ginard Alga ida 9 Andreu Escanelles 20 Guillem Vives 
6 6è de N a Caragol 14 Gabriel Ferrer 20 .12 .92 10 Josep Bauçà 
7 Riera-Ginard 15 Tomeu Escanelles 1 6è de N a Caragol 11 5 è de N a Caragol 
8 Gabriel Ferrer 16 Toni Salom 2 Tomeu Ginard 12 Tomeu Ferriol 
9 Andreu Escanelles 17 Llorenç Mestre 3 7è de N a Caragol 13 7è de N a Caragol 
Karate 
II Trofeu de Nadal P O R T O CRISTO 
D i u m e n g e d ia 2 0 d e d e s e m b r e e s 
v a ce leb ra r al po l i spo r t i u V i ñ a del 
M a r el I I T r o f e u d e N a d a l d e 
l ' a s soc iac ió m a l l o r q u i n a d e k a r a t e 
S h o t o k a n e n l e s m o d a l i t a t s d e 
kumi t e ( c o m b a t ) i k a t e s ( fo rmes ) . 
A la c o m p e t i c i ó d e k a t e s hi hav ia 
16 c o m p e t i d o r s , e n t r e els qua l s el 
k a r a t e q u e s del G i m n à s A r t à P e p 
D o n o s o , F r a n c e s c X. M a y o l , A r g o s 
Cava l le r i J o s é L. M a c a r r o . E s v a 
d i s p u t a r a d u e s v o l t e s i s e ' n 
classif icaven 8 p e r a la final. E l s 
a r t a n e n c s , l l eva t d ' A . C a v a l l e r , 
p a s s a r e n t o t s . E l p r i m e r l loc v a ser 
pe r a J. L. M a c a r r o , a m b el k a t a 
fion. 
E n k u m i t e els a r t a n e n c s h a g u e s s i n 
h a g u t d e t en i r m é s sor t j a q u e 
g a i r e b é t o t s q u e d a r e n f o r a d e 
c o m p e t i c i ó en els p r i m e r s c o m b a t s . 
N o m é s p a s s a r e n , e n la c a t e g o r i a 
d e > 7 0 , A. Cava l l e r i J. L. M a c a r r o . 
E l p r i m e r d i s p u t à el 3 r i 4 t l loc 
m e n t r e q u e M a c a r r o ar r ibà a la 
final i la guanyà . 
H a d e s t a c a t el G i m n à s A r t à 
p e r q u è al l larg d e l ' any ha es ta t dels 
q u e h a n a c o n s e g u i t m é s èx i t s , 
a r r o d o n i n t u n a t e m p o r a d a 
excel · lent . E n els C a m p i o n a t s de 
B a l e a r s s ' a c o n s e g u i r e n 3 l locs, el 
p r i m e r e n c a t e g o r i a aleví pe r a 
V a n e s s a P a r r a i el s e g o n pe r a J o a n 
N e b o t en cade t s . E l G i m n à s A r t à 
t a m b é t é set c o m p e t i d o r s en la 
se lecció balear . 
E s p e r e m q u e a l ' any 93 siguin 
m é s e l s è x i t s d e l s n o s t r e s 
k a r a t e q u e s , q u e asp i ren a q u a l q u e 
t r iomf a nivell nacional j a q u e aques t 
e spo r t é s u n dels q u e m é s meda l l e s 
a c o n s e g u í en els p a s s a t s mund ia l s 
ce lebra t s a G r a n a d a , o n s ' o b t e n g u é 
el t í to l mundia l . 
N . 
esports 9 gener 1993 
Resultats 
Futbol Base . 
Juven i l s : 
C . D . A r t à , 2 - B in i s s a l em, 0 
C a d e t s : 
Bar raca r , 1 - A v a n c e , 3 
Infant i l s : 
C a m p o s , 0 - A v a n c e , 2 
B e n j a m i n s : 
Por r e r e s A T . , 1 - A v a n c e , 2 
A v a n c e , 3 - C a r d a s s a r , 0 ( jugat 
d ia 6 ) . C l e n d a r i P r o p e r a J o r n a d a . 
1* R e g i o n a l : 
C . D . A r t à - C o l l e r e n s e 
1 0 - 0 1 - 9 3 . S e s P e s q u e r e s . 
15 .30h . 
Juven i l s : 
M a n a c o r B - C . D . A r t à 
1 0 - 0 1 - 9 3 . M a n a c o r . 
C a d e t s : 
A v a n c e - Pt . P o l l e n ç a 
0 9 - 0 1 - 9 3 . Ses P e s q u e r e s . 
F u t b o l 
I a r e g i o n a l 
I r i v ' '^nte, 2 
C . D . , 2 
A q u e s t par t i t t e n g u é dues par ts 
t o t a lmen t di ferents . L a p r imera 
pa r t el C. D . Ar t à domina r i a el 
j o c e n el cen t re del c a m p creant 
j u g a d e s força per i l loses a m b u n a 
c lara super ior i ta t . 
E l s a r t anencs s ' avança r i en en 
el m a r c a d o r a m b dos gols , obra 
d ' E n P e d r o A le j and ro a m b u n a 
t r e t a d e f a l t a d i r e c t a i 
p o s t e r i o r m e n t e n Q u i q u e 
s ' e n c u i d a r i a de fer el m a t e i x 
de ixan t el m a r c a d o r a favor de 
l ' A r t à p e r 0 a 2 . 
Infant i ls : 
A v a n c e - Ba r r aca r 
0 9 - 0 1 - 9 3 . Ses Pesque re s . 
E l s e g o n t e m p s , 
p r i n c i p a l m e n t en els primers 
q u i n z e m i n u t s , l ' e q u i p local 
sort i r ia a m a n a d e s desfetes peí 
mi ra r d ' a c o n s e g u i r dominar el 
partit , cosa q u e ho va fer marcant 
d o s go l s e n t a n so ls quinze 
minu t s . 
A par t i r d ' a q u í , els artanencs 
i m p o s a r e n sereni ta t i seny fent 
front al j o c local controlant el 
part i t . 
Q u a n n o m é s fa l taven 5 minuts 
pe r a 1' a c a b a m e n t de 1' encontre, 
el C. D . A r t à v a d i sposar de la 
m é s c l a ra opor tun i t a t de gol 
d ' a q u e s t s e g o n temps, 
D i s s o r t a d a m e n t el defensa local 
va evi tar q u e la p i lo ta entràs 
d ins la por te r i a refusant la pilota 
en la m a t e i x a l ínia de gol. De 
b e n segur q u e si el go l s'hagués 
cantat , la v ic tòr ia e ra segura. 
Benjamins : 
Vilaf ranca - A v a n c e 
0 9 - 0 1 - 9 3 . Vi laf ranca . 
¿ENTRE2000U 
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c / „ A n t o n i o B l a n e s , 1 © 
A R T A - T e l f . 0 3 6 5 8 2 
E S L L O G A U N 
L O C A L 
al carrer Santa Catalina, 10 
0 7 5 7 0 - A r t à 









TROFEU A LA REGULARITAT DEL 
C.D. ARTÀ 
Lliga de Ia regional.Temporada 92-93 
Classificació: 
Q u i q u e D . 2 3 
B . M a r t í 15 
G M a s s a n e t 9 
R. P a l o u 4 
T. Ol iver 4 
S. G ina rd 3 
F . R e m a c h o 3 
P . Ale jandro 3 
B . C u r s a c h 2 
Julià M . 1 
S. M a s s a n e t 1 
J. Bisba l 1 
9 gener 1993 esports 
E s c o l a r , 1 
C . D . A r t à , 2 
Part i t de la m à x i m a r ival i ta t el 
q u e es v a j u g a r a C a p d e p e r a 
en t re e ls equ ip s d e l 'E sco l a r i 
l 'Ar t à . 
L ' e n c o n t r e f o u a l t a m e n t 
d i s p u t a t p e r p a r t d e l s d o s 
conjun ts e n c a r a q u e el d o m i n i 
fou c la rament favorable a 1' equip 
a r t anenc . 
E l s a r t anencs , j a des de ls 
p r i m e r s m o m e n t s d e l pa r t i t , 
sort iren a m b comptes de guanyar 
e l p a r t i t d e g u t a l a s e v a 
s u p e r i o r i t a t i a l a m a n c a 
d 'e fec t iv i ta t de l s gabe l l ins q u e 
n o s u p o s a r i a g a i r e 
c o m p l i c a c i o n s a l ' e q u i p 
a r t anenc . 
E l p r i m e r t e m p s , a m b el 
d o m i n i c o n s t a n t d e l ' A r t à , 
acabar i a a m b el resu l ta t de 0 a 1 
go l s a f avo r d e l s a r t a n e n c s , 
g ràc ies a u n gol magis t ra l de 
P e d r o Ale jandro . 
L a segona par t comença r i a 
a m b la ma te ixa tònica. Q u a n 
n o m é s es du ien 5 minu ts de j o c , 
e n Be rna t Mar t í s ' encuidar ia de 
m a r c a r el segon gol favorable al 
C. D . Artà . 
D e m i c a en mica l ' equ ip 
a r t anenc arreplegar ia les seves 
l í n i e s a p l i c a n t u n j o c m é s 
conservador . Per tal c o s a l ' e q u i p 
de C a p d e p e r a domina r i a u n a 
m i c a la s i tuació en el centre del 
c a m p q u e e s v e u r i a 
r e c o m p e n s a d a marcan t u n gol 
a c u r s a n t d i s t à n c i e s e n e l 
marcado r . 
To t i a ixò , l ' equ ip a r tanenc n o 
e s v a p o s a r g e n s n e r v i ó s 
aguan tan t el j o c de l 'Escolar . 
L e s b o n í s s i m e s in te rvenc ions 
de l por te r a r tanenc , Palou, foren 
l e s q u e v a r e n m i n v a r l e s 
e spe rances del gabel l ins de cara 
a p o d e r guanyar , o empa ta r , el 
parti t . 
A i x ò n o vo l dir q u e l ' e q u i p 
a r tanenc n o m é s es defensava , 
s inó q u e t a m b é c reava per i l l 
c o n s t a n t m e n t a l a p o r t e r i a 
contràr ia , i a m b u n a m i c a de 
sort hagues s in p o g u t m a r c a r u n 
pare l l de go l s i fer q u e el resul ta t 
fos m é s ampl i . 
E l par t i t acabar ia a m b el 
resul ta t favorable als a r t anencs 
pe r 1 a 2 go ls . 
E l C. D . A r t à n o v a t robar 
oponen t , d o m i n a n t to t el par t i t 
e n c a r a q u e a l a s e g o n a p a r t 
l 'Escolar estiraria les seves l ínies 
a c a u s a d ' u n n o t a b l e 
conse rvadur i sme e n el j o c de ls 
a r t anencs q u a n a m b el resu l ta t 
de 0 a 2 al seu favor, ve i en q u e 
el par t i t j a anava b e n encar r i la t 
i que els dos gols marca t s p o d i e n 
ser suf ic ients p e r g u a n y a r el 
parti t . 
Canastra 
Nadalenca del C. D. 
Artà 
A la foto v e i m el m o m e n t e n 
q u è e l s d i r e c t i u s d e l C l u b , 
Anton i Vie jo i B a r t o m e u Torres 
fan en t rega a l ' a for tunada a m b 
la canas t ra q u e v a sortejar el 
C l u b . E s t r a c t a d e M a r i a 
A n t ò n i a R ie ra Rie ra . 
CASÀ CRISTÓBAL I 
II 
PLfAYA DE C4NYAMXL 
PIZZERIA- RESTAU RANTE 
EL MESON 
p a t r o c i n a . 
TROFEU AL MÀXIM GOLEJADOR DEL] 
C.EX ARTÀ 
Lliga de Ia Regional, temporada 92*93 
Classificació: 
G. Massane t 
Q u i q u e D . 
B . Mar t í 





P . A le j and ro 2 
F . R e m a c h o 1 
B . C u r s a c h 1 
col·laboració 9 gener 1993 
E s R a c ó 
L a M o s t r a d ' A r t de l L l evan t que en aques t e s festes de N a d a l h a ce lebra t la seva II ed ic ió , v a tenir 
u n p r e c e d e n t c o m a m o s t r a col · lect iva . L a foto q u e p u b l i c a m avui mos t r a la p r i m e r a edic ió el dia en 
q u è fou i n a u g u r a d a , e x a c t a m e n t dia 2 2 de m a r ç de 1965 . H i figuren els que , d ' u n a m a n e r a o l 'altra, 
h i pa r t i c ipa ren , j a s igui c o m a ar t is tes , j a s igui c o m a o rgan i tzadors o pa t roc inadors . D ' e s q u e r r a a dreta, 
en J o a n A l z a m o r a , L e u ; en M i q u e l For t eza , Gal le t ; ( u n a m i c a tapat ) n ' A n t o n i Cur sach , de lega t de la 
Ca ixa ; P e r e G ina rd , L e u ; Pe re Pujol , Pe t aca ; J o a n A m o r ó s , Sopa; Gabr ie l Cu r sach , C o r o n a ; Gabriel 
Es teva , de Ses T e r r e s ; A n d r e u For teza , Gal le t ; J o a n M e s q u i d a , Rosa . L a m o s t r a era to ta d 'art istes 
loca ls i ob r i a les p o r t e s p e r les festes de S e t m a n a Santa i Pasqua . 
E N D E V I N E T A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
F e s t e s d e N a d a l 
T o t a c o s a té u n final 
s e m p r e t o rna con t inuar 
m o l t e s v ides fa canviar 
m é s si h e m passa t N a d a l . 
Si m é s o m e n y s és n o r m a l 
u n m a i h a de recular . 
Si la v ida el satisfà 
po t dar g ràc ies Al là Dal t . 
R l S ^ E 5 T E L K I C H 
fno menjar 
I BEURE. TOTHOM VA blti 
6AT, CANTANT POR 
2IS!^ J^  
6ÈC SER UNA PURITANA, 
FEflÒ É5 QUE NO AGUANT 
TANTA BANALITAT. JO 
50M MOLT MÉ5 ?R0-
\RJNDA QUE. TOT A\W. 
~1 
NO, TIA, NO HE ANAT \ 
A 5A CAVALC A D A...- AI / -
TROB QUE EN AQUESTA 
VIDA HI HA COSES MÉ5 
IMPORTANTS ... 
T O R N A R E M E L DIA 23/1 
